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P\,;n • • _'in :;i 3t:..1.:>at.:i . 
Projck Pony ·li lil:'1n ini '1 i 1 h .:>ertu~~un untuJ: ncm:;:~aji 
':o oni 11 hin ·a llL i'1 ':ini . P ,rl'lidibm tel h .icn ;olami banyak 
pc rub lh n '> j J r en. n 1Y r ;c:- 't n Zrl n . .:'l1k11J- tnhup 
kP 'u n y n; licap i ol .h 
oon li ik n l n oro jcl: pcnycl iii: n ini t. :1 h ... 'rl • ili1rk n 
n •r!"" ban~ m pcn1i.1il: n 1 ri z · n '· z m •n . . y r 11: t y n 
::>c• l:in 'lju r cmpunyai pcnil li n J n ~ > •rl •in ri :o 1 t. 
pnri pcnl'ln ,nyi pPtili iik n . ~. rnj :: ini t l ih ncnil 1 :t•J> 11tin, n 
., n "l ri!b h m 1 11:.li li:: in tl ri 
:"' 1 nn p •n li ii': n l~& tid 1k f{l?:'i 1 k P.' i 
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Bab 1 j Pcndidikan di 7taloya !leJ.cpos tnhtm I u14 
Pendidikan Hcleyu Sobclum tohun 1874 
Jobclum campurtnnson British µ:\do t ahun 1074 , organisasi 
politik don ooaiol rnaoyorokot Helayu bersif ot bil at e ral i aitu 
mcmontingkon hubunom pcrsaudm'.'Ban dari kedua-dua pihak ibu dan 
bapo. . Kegioto.n ckonomi masyarakat Mel ayu i a lah pertanian dan 
pcrikanan . Pcndidikan poda maBa itu juga berlandaskan semata-
mata kepado pengajian ': itab suci Al~uran dan mementin.Jkan 
pen~h-iy'lt·1 l njn • 1 • , r an Islam. 
Konak-kanak Mel ayu ""encr:i.ma pcndi dikan jonio int tlari imon 
atau u 'oma di sur au , m-:i.~ jid atnu pondok . Ionyo hnnya tcrbatao 
kcpoda pombacoon Quran, huruf Arab , men-;hatoz don rnoYIJingoti doo 
oerto mcmpclajari prinoip a.Jamil Iolam . . ' iotom pondidikon YOl\J 
trodioional ini agak lomruirnra100. care pongoj a r on don pombolajoran 
kur arut berl<:eoan di mona murirl- murid hanya men:;ho!oz tonpa mcmohllnU. 
Ini adalah kcro.no coro kchidupan masyorakat Molayu pada masa i t u 
odolah oimpl don tidok mcmorluknn ilmu yang banynk . 
J udok nolayu aolain dari menerima pondidikon ~uran YBl'\S 
formal ju.go moinpolajori komohiron yon~ boroi!at tidok !orm.'.ll aeperti 
krottancsan , komnh.lrun borl.nni , por ikonon d . l oin- loin lngi . 
Wilkinoon molihf\t jonio pi>n«.lidilmn lni uoba;oi , ' ••• baood up:>n a sort 
or t\l'>Pl.' 11 l. .Lo Dhip . I 1 
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Menjc l an3 kur un kc- 19 , 'I'nnnh 1.'l~w t tl' L1h rk' n,.:;~1inmi bebcrapa 
perubahan yon ) pcntin ~ apohill11 kor ujunn flritishmulai mcl,uaskan 
pcn~aruhnya di Tanah Mclayu . Munshi Ab-.lullah menyif ntkon perubahan 
YElJ1.G di bawa olch Briti::ih se'OC1~ni . ' yang oda ditidakkan dan yang 
tidak di adakan . 12 Perubahon ekonomi +.e l ah mengaki batkan Brit i sh 
mula i m13mbcri pcrhntian yang BeHaj a rnya kepada pendi dikan . Kesan 
dn r i l a t a rbelakang et nik rtan dasarkerajaan , timbul 2 jenis sekolah 
semasa zaman pcmorintahan British i a itu sekolah vcrnakular ( r.:elayu , 
India dan Cim1) dan sekol ah Irnggeris yang bertcmpot di bandar-
bondar . 3 
Sokoloh Vom akulor Meloyu 
Di nogeri- ncgori Mclayu Ber sokutu, ontoro tohun 1 fJ/5 hinl'l'go 
1 8 ..i.2 momperlihatkan ponubuhan aekolah vcrnakula r ticlcyuyong tcrmml . 
Sekolah vc rnakular Hel ayu y0111r; portoma d itubuhkan di Kl ans podo 
4 September 1 875ol oh ros idon .:>Ellan,:;or yang pcrtamo , J . G . Dovidoon . 
Pcme riks;.10n kc atas ookolah rli Klang ini menunjuklcan kadar kchodiran 
yon~ l omah . Koodoan y~ng oamu ju~a dihndapi oleh sokolah vornakula r 
yang l o in . Das or pcndidikon J3ritish hanya oekadnr mcobolchkon 
orang Holoyu monuli:J don momloocu uohaj a . Haoolah t ontans oonyodi akon 
or n~ Holcyu dolom mon :lu clap i 1rvtooluh-moool oh pro.lctikol yang 
l oin t.iduk di punt1n.skon . 
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Pihak 13ril.l:Jh borpondapnt :Jt'k lnh · ~ u ~ n tidnk d3pat memboleh-
kan murid- muriclnyn rnt'mboco don mcnulis lnn ol ch i tu menubuhkan 
oekolah vornD.kulor , lolnyu y~n,s menow:-tr~(:-tfl mntapel a.jaran asas da n 
juga kelao Quron 1i sebelah petons yanJ dikendalikan ol eh Hadj ee 
at..iu Kh.Jtib . Pornl.'l i .:;et i ap sekolah ber bunyi: 
' The Koran may be t aught i n t he s chool , but it 
must be kept str ictly separat e from the Malay . 
The morning leooons must be devoted to i nstruction 
in Balay . The Koran mu.at be confined in t he 
afternoon . The Gove rnment allowance to tho 
toachor iD made on account of tho Malay l oooon 
only • 'l'hc parents should aosiat in po.ying tho 
maotor f o r teaching the Koran . ,5 
Waktu keloo i alah antara pukul 8 hinggo 11 pogi don 2 hi1"\3~0 
4 di sobeloh potang , kolas diodakan 6 hari seminc;3u . Sekol oh ini 
borada di bauoh pcnyoliaan Pogmfoi Daoroh . Mooolah torbooar 
ialah momporol ohi a uru uru yang ooouai . Guru biasanya. diporolehi 
dari Hogori- nogori Solat . ttaoaloh lain tormaGuk moncori tompat 
yan1 ooouoi uutul: inondir ikan ookolo.h rnrom poln pcrtomp..1tan 
ornn15 t1o1 nyu ncloluh b1u:oolerak . Honurut 3tovenaon,' ••• it uas by 
no moono an on oy t nok to !ind u ko.mpune or o clo::Jely situated 
rtroup o( lcnmpun1;0 thot ooul<'l muotor 30 ochool- ngc boyo.' 6 
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.3cl~ol 1h V< rnalrnlcr ~lolcyu jll,i:,,, 1,\01\f~hu.,tq1i ra,1snlnh kehadiran . 
Mnoyaraknt Mcl nyu pndn nmnyn rna r.1cui ~ 'm.inn. k c r a n:i. i d.ca pendidikan 
aaos adal ah baru don aJin0 kcpada m0ro.(a . Ibub::i~ e ng3an menzhantar 
anak mcreka kc ockolnh kcron::i mereka l ebih diperlukan untuk bekerja 
di lodans - lado.nG clan omrah~auah . 
Domi men~atooi mns a l ah kehadiran kcrajaan Brit i s h telah 
mcnagunakan ca r a pcndidikan rrajib . Ibubc'.lpa y ang enggan menghanta r 
a nak mercko kc sckoloh o.kan dikcnakan dcndaan yang tido.k molcbihi 
35 . 7 Kcbanyakon sol:olah Mcl eyu i ni mcmpunyai t\lhop pondidilrnn yan.,c; 
rcnclah . Buku- buku toko oclDlah t idok moncukupi dnn kurilrnlum ju,r.ta 
t 1dllk tetap . Majiotrot uilayoh Kuoln Lum1 1r, H. C. Dolfiold t r lnh 
mcmpcrl<enalkan 'l'5 jcnia poporikooan yon3 bcrtloaor!con kopnc\n po )4 riconon 
di Hogori - .1oaori .;>Olat . Muri d- murid di bahngikan kopodo ~red I , II 
atau III Pr imers don ini okan moncntukon tlarjoh mur id . Boliou juga 
momonsuhkan nonJoj nron ITl!ltcmatik bordasorl<on oistom InJ7Crio 
( pong1Ji r aon , -o-d) yon 5 tolah ditlopnti tiJok oosuoi untuk 
tl i gunnkan d i Tonah Molayu . ,_,ooo~ai gantian ukuron Cina dn n Meloyu 
~ tcl ah di~unokun . 
P·' du kurun ko-1 9 , kurikuJ um oclcolah Holayu moliputi bacao.n , 
11wrt1l t\ run' , j non , 1nonuliu , ilnu hiooh , i o tihnn jaononi clan Ilmu 
Alnm . Atnn oodu111~nn Wlnoto<.lt kur iJrnlum 311 ini kurans dibcri 
P<)1l1 lmnnn dun n n L ony11m11n don pokr.>bunl'.ln dit mbtlhkon kc dalum 
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kurlJrn1um cckol~1h ·lclayu . 
•rnhun Uo1·orilromnot ~iian~an 3ckolnh 
1 072 llo;Jcri- no.;c1·i 16 
1882 .::>cl ot 85 
1892 1 89 
1898 !tegeri- ne3eri 1 68 
1907 .3crse.'<utu 266 
I 
' 
1 913 !:eJeri- nc.;eri Tak I3er cekutu 103 
J adual 1 .1 3i lan4 an .3ekol ah Vernakular lleloyu di Tanah Melo.yu 
( 1 872- 191 ~) 
.:> umbe r :1ok ci . 3 . clan S . M. Lce , Pendidika n di Malays i a 
3 ckoloh vcrnnkular Mcluyu yan'; diocdi nkfln olch koroj nnn Oritiah 
dari pcrtcnr;ahnn kurun kc- 19 hin ; u,a Pornn..; Dunio I I honyn torhnd 
sehingga Darjah 4 oohaja don tcrlotak di dooo . S<'kolnh ini h 111Jn 
monycdiakan komampoon mombaco , menulia , mon3i ra , komahiro.n borlccbun 
don cora anyomon . Ol ah itu bol eh li kataknn kurDrnlt.1m sckolah • clnyu 
o•int t c r hnd . 
Jokolah Vornnkular Cina 
Jokolah- ookolnh Cina yon11 ouol hnnyo mcmbcrikan pcndidikon 
kl aoik clan tidok momonuhi kopor luon Ho~ori-ncgori Solot . 3ckoloh 
Jonto ini didirilrnn ol oh or"ng Cin'.l don dibuka otaa uoohn bckos 
\llru ntma lcotun- lc t:u11 Cinn . Ia cliodnknn di bon :uron 1 'lr.m oopcrti 
lcuil , tlomm clnn l nln- l nin l o )i . Muriu-muri<l dLljor lcks klaGik denJan 
onru 111111v~hnf ul t;un1m rnornnhnmi. c;uru- ~uru ti hk mcncr iro l 1tihnn 
flnn oco tnpn yon< boloh monulin dan r.ir 'I >!lcn l o.yak monJ ~1Ji ~uru . 
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r1 · • kcmborl3an pcn<lidikan Cina . 1ritfah h~nyn ncnubtll)kan 2 sekolah 
Cina di 3olan ~or antarn lobih kuran..:; t~htm l t)85 .10 Sel epas i ni 
tldak aclD. nckolah Cina kcrnjaan didirikan sehit\~Ga t ahun 1930an. 
Di antaro tohun I 90J hin3 _;a 1919 , ~le...,eri Cina menealami 
banyak porubahan oocial d.:.in politil~ yang juga dirasai oleh komunit i 
Cina di 3cbcran~ l out . Jalum era ini , soal pendidikan tidak boleh 
dipisahkon dari politilc . Kcmunculan idea moden yang berni!ot 
rcvolusi tolah moruntuhkan siotcm pendidikan tradioional don 
membuka j olan untuk yanz bant . Kurikulum baru ockoloh Cina mcronJkumi 
klaoik lamo , oojnroh , Ilmu Alam ,'jo ino , 11oral , Jnhnon , Ilh111 lllnnb , 
Lukisan , tlyayian , don l atiho.n jaomani. ;uru- 3uru d i porolohi tori. 
Univcr:liti Peldns • ..>ckoloh Cina di ronoh 1elayu jUBU m norima misi 
pendidikan dan bnntuan koHangan dari !lcgori Cina . 
Koadaan di {C ~ori Cln.a ontaro tnhun 1899 hi~JO 19 11 dicirilcan 
olch ocr aiie oaudaro yanJ inclotuo , notcI'U!Jnyo orant; Cino di scbcran,; 
l ou t monjndi aumbcr kcuan ~ • .m yon'J panting . Kcrojaan Honchu don j 1.J8o 
parti Rofonnla don Rovoluoi cuba m"mpcrolohi sokonaon dori morcko. 
elem ini mommlalmn ponnulann 1 politicizot.ion or Chincao oducotion . ' 11 
Ponuhuhnn Hop1tbl ik Jtolcynt Cinn. pa lo tohnn 191 l r.x:miribull:::m 
pon ~l ibnt;•m ynn ~ 11 bih ko t p U'>lcoluh CiM Ji ronnh Molayu dolm 
hnl pol H Ut C tnn . Puclu t.nhun 1914 ilnn 1 5 Komontoria n Pcooitlikon 
Clnrl t.oloh 1non,~h nt.or lffllcll untuk mcmorikoo !lckolt1h Cina di .\o i a 
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mcmporoloh l PL1nc.lirlilrnn clN1 Jnn r>0m1b\1hrin s cl\:ol nh p0rompuan Kuen 
Chern?; pndo t!lh1.m 1 900 d i Kuo lo Lumpur . 
Pcn Jl i b:1t11n ockol"lh Ginn dolam 11.31 politik Cina dcn3an l ebih 
Ji 1 n .men.r:akibntlcan crunpurton3an British dalam s i stem pendi d i kan 
Cina . Enakr.lon Pen l ,1ft11ron Sekol ah t :.hun 1920 membolehkon Br itish 
men::;aual pcnt:iclbiran don per!cemban_;an sekolah Cina . Semangat 
naoinnoliamc di kalan~an komuniti Cina 3cmakin ho~at dan oleh itu 
Pnrti Kuominton·~ dihararnakon yan13 mano. romai a uru Cina monjodi ohli 
kcpada .Winotcdt mcnegaokan bantuan rurnn dibcri kopada sekolah-
ockolah yo~ mon::;,;urnkan bnhnoa t cmpoton oobu ~ni bahnoo p n ·antor . 
Banyak aekolah Cina mcnolok bontuon 3ritioh kc rnnn on ~ ;on 
hilona kuaJo moreka kc ata:J ockolah Cina t etnpi akibat dori kcadoon 
molcoet ooda +.ahun 1930 banyok ..1ckoloh Cina t ' rpokaa mcncr irno 
bantuon Britioh . Sir Cecil Clornonti , Gabonor podu rnaoo itu mcndapnt i 
bonyok buku tok:J vnn.; di~unoknn di ockolnh Cina mcmpunyni un!lur 
anti- Jo rot . Boli.'lu m1Jn ;a rahknn p~n1horomnn buku toks jenis ini 
12 iaitu ' '{cu Era ' dan ' Hou Principleo ' Solain dari ini guru- 3uru 
di JOkoloh Cina mout1 liombil dn r i mcreka yon1 l ohir r1i Halo.yo . 
tto11jc lcmu Po1:0113 Ounin II , oiotom pond idika n Ciro 1 Tonah 
t1oJ nyu tolnh rnononp!\ i tohap hin1uo ko Tin7.otnn 6 don 3ahase. 
Hnn<lur- L11 t.ol11h cl.Li.le liirut oloh nrit:.iah l.lebneni bnht.lon ra~mi di 
ookolnh Cinn . 
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Sckolah Vcrnnkulor 'frunil 
3opc rti Ju~o ornn1s Cinn , or.11 \{{ !'m;iil t · dak ~cnaruh rninat ke 
otao sckolah riclnyu . Mcrcka yon,~ 11\'.l111pu l ~ .:\fl h3ntar unok mcreka ke 
sckolah In:;.;cria . ~~oaya r:lkat ra:nil pada amnyn l ebi h bergantun:; ke 
atas ne _;eri otau nojikun untuk keperluan pendi dikan mereka . Pada 
tahun 1900 , Drit ioh telah memperuntw<an sebahagi an dana neseri 
untuk pendidika n ramil dalam bentuk bantuan kerrangan kepada sekolah -
sckolah mubaliuh An~lo-Tanil . ~enjelo11.3 tahun 1900, t c rdapnt scbuah 
sekoloh Tamil don 3 buah ockolah ATll)lo- Trunil di Peral< , ocbuah 
sekolah Tamil di llccori Sembilan dan ocbuah aekoloh Anglo- ·ramil di 
Solangor dongon Jumloh murid ocr omoi 200 .13 
Bi l onean sokol ah ramil di liol aya omot t orhod don bontuk YOJ"\CT 
paling l az im iala h ockoloh estot . Pondidikon jcnis ini diodokon d i 
bangunan l ama dal am e0tet dnn kcrani ootot otou pokorjo loin alcan 
rnonj adi guru untuk 2 hinggn 3 jam oomin!nu oobagai linJ kun.,an 
korjanya . Duku tcko dipcrolohi dori S ri Lanka atou India don jenis 
ponditlikan ini odolah untuk jongkomaoo 4 tahun sahajo , odoloh sotu 
kobiaoaon murid- murid Tamil tidal< akon monghabiskon tor.1poh porockolohan 
lni . Kod nuruh tnhun 1923 mcuajibltnn ootinp l odong YOT\'J mor.tpunya i 
14 10 ornl\~ lm·111k-lcnnnJc dulum lingkun:san umur por.:;ckolahon ncnycdiakan 
15 
ockolnh dun ~uru untuk morolco . Di bondor-bandor, kcmudahan 
JY>n U.dJlrnn u!nou luknn oloh orgunioooi 0\tOOt O don QSon.'l • Jonis 
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bW.u t_kJ dr ri In<li lan ;ur 1 d .ri In.\in . 
:on,jcJ.nn, 1 '.):JO , tcr l.1p t h jenis a0kol1.1h v~rnakulr .c 1'amil 
rii .L'an 1h .1clayu i itu: 17 
1 ) oo'wlnh yrm ~ l i >i Y" i l n liuru::;k n oleh kerajP..an, 
2 ) .Jckolr h 11 hn: Y• n; ahi ·r ii hn Jiurusknn oleh majikan , 
3 ) nn'~ol th v 'rl • 
• I li·llrik II l~n dhlru.'3 ol~h ko:nuniti Inrliu l.:crnpatnn , 
l~ ) sc1rnl th y n, 1i liriJ , ri d·n dluriw1:~n olch Pcm· t·1on 11ubrilir;h 
!~rt il;i n . 
K I 1hY u .. '·ol 11 .: i l p 11 ,, rin ·~ l 11 l o 11 • l 11i h 11. k 
kcbrn m ~ m nepcrt.i k • i r .:ch iirc 111 y n , rn11 lh cl n kc d 1 r ?~t>ci cl r n 
don ?iclayu nt..w nl mnn 1h Gt In. cri, n 111 Ii ' h 1ao .. o .. 'r:.>i.11 Jn.n 
. '
rit L .h . 
::ic:rnlnh In ; p1•io 
;p\ol h In,·Pri, .wi:•1i~kuril ' ·'r<t> Jclo·>l ' lm • ;r1it- in- il ' 
11 ll 1.1 ul .• vb r l I 1 oh h 
!Pv l°(''• 1 ( . •. l'•ll.\.lld. n . i lwl Ii 11\' M·l 
1u l 1h h 111 t L u 1 h 1 h 1l iu-l> <11 11 1in1bol 1 ~h Krint1 r. • ·~ re'~ 1 rn lil t 
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sekolah In1gcrin scbogoi olat YCU\!1 b..1 i k untuk monyobarkon agama 
Kris t i nn clan mombori pcndidikon koµod n pet ~hijimh Ci na dan Indi a . 
Oranq rtclo.yu c111 on mcnc rimn sekolah jeni :> ini ke ran.'.1 s ckol ah 
mubali Bh mc rupakon aa cn pcrtul·a ron agama . Tambahan pula , Britis h 
hnnya membenarkon s~rnlah mubali..:;h di d i r i.1<an d i kauasan bu.1<an-
Melayu . 19 
Pada tahun 1 893 at.as ini tiatif peniaga Cina dan Tamil 
t empaton , Sultan Sclangor dan Raj a Muda Victoria Inot i tuition 
didirikon . Sckoloh i ni ncmpunyai ' Holay Department ' untuk murid-
mur id Molayu yona tcl ah tamat pcn~aj ion s ekoloh r ontlah . :Jokol oh 
ini mo rupnkon ocjcni:J ' Fr oc 3chool ' . Muloi ·w al kurun ko- 20 
sekoloh j cni G ini diambll- alih ol oh koroj oon korano. nico'1 l oh 
keuan3nn . 
Pada tahun 1 90~ , kor a j aon 3t:iti oh menubuhlrnn Mal oy Colloae 
d i Kual a Kangour , oobu1h J r kol ah )O raorama ponuh don d i khaskon 
kepada nolon~on Molayu ata!lan . Ma lay College di bcntuk atos usaha 
R, J . Wilkinson , 1ozir sokol oh-oekoloh bersekutu don sokongan DYlll\ 
Sulta n Idr i o dongon t uj uon monycdinkan pogotroi - pegawoi korojoo.n 
untuk j abaton- Jabutan t ortontu . 
Pnc\n mm 1 l:urun lto- ?.O , poluona untuk orang Itel 'lyu rncmperolchi 
pondicliknn !ng ~orio odnl ah t i pio kor a no coltoloh Ing~cri!l didiri kon 
di bnndnr rmhnjn. lh.>nj 1 n~ 1910 pormintaan d i kol on,gnn o ng 
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tcloh monyodi~rnn j ouotnn pcntndbir~n tm tuk or .. 1r)[; .!elnyu yang 
borpcndidilmn In ; ;cri!.l . 20ondan pc1'ningnnn Erop:.1h jUJ\\ menauari<an 
poluan~ pokcrj a m untuk murek.l yon3 mempunyai pengetahuan Bahasa 
Ing~cris . rombohon pula , telah muncul kasedaran untuk mobiliti 
sosial mol alui pornli likon . Ha l a u nun permintaon mcnin~kat t etapi 
3ritioh on~mon momonuhipornintaan orang tlelayu • 
.3ckol oh In..;..;cris 1:?cmryunyo i muri d-!:turid d::-tri ho r bilang kaum , 
kccuali Maluy Colle30 yan3 dikhaskan kcp<Jda crone Er ope.h . Sokolah 
I ngJerw kcbanyak ..in d idirika n d i lxlnclar don olch itu pcndidiknn 
rn.~_;crio honya tcrb:1too kcpuda komk-lmnuk di b.m lnr onh 1.}n . 
Lolaki Porompunn 
3 okoloh Vcrnakula r ttclayu 6f3, 905 21 ' !J31 
Sckolah Vernakulor Cina 63 , 338 22 ,951 
Solcol ah Vornakula r !'ornil 11., 066 7 ,775 
;.>ekolah Dig teriG( l:c r a j oon) 30 , 317 13, 65l• 
;:>Ckolah Ing~cria( por:Jcndirian) 10 ,260 3,304 
J umloh I• -187 , ')OS 69 ,295 
J aduol 1 . ? Jumlah murid di '!O ·ori- nc rori Jcl nt dun lo raQJ<utu Poda. -----·----~--:;.-4 
.:3wnbor 
tahun 1937 alongikut "'-'tt Jantim dnn Al~ 
·lopot't or the Commio1ion on Hi ~her B<luc 'tion in ~ alo.vsio 
19"39 London m . a . 1 G 20 
)OC'1 r 1un11yu , lritioh men iamal kan dooor pccoh "on ocrintah 
1ni~lt uol.j11p Jmum o l.r'llk inompunyn i i.Jio t om ()Ondid1Jton oondiri , ioitu 
orrmr~ Mo l.\yu uon1~nn r;olcoluh vornokul or Molayu, ko\.ltl Cina dcn:;an 
nc ko\.\h voi.rn1ku l m: Cl11n clun nobur~oinyo . Ini ~omb'.lun 'top d'\ j urnf\3 
porbozonn nn1.nrn kmun tlnn mnonlnh polorioooi kol nk . 
11 
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1 ) 3tevrmcon , nox , CultiY1tor3_£!L_Atlr.1ini:Jt rntors , m. s . 17 
2 ) Andaya , J . W. clan Lconnrd , Scj nr.1h Noln,ys in n . s . 131 
3 ) Won3 , H. K., Pcrsncctivo : The Developement o Education in 
Malaysia and 3int)aoore m. s . 7 
4 ) Stevcnoon , op .cit . m.s . 24 
5 ) Loh Fook Son3 , Phil i p , Seeds or Seperatism Educational Policy 
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17) Hok S . rl . dnn L"o J .M, OJ) • olt ., m. v . 21 
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oi.;t 11 mlili!~ n 'bclu:1 p rm; teri:J..;\i~ ::r:mdun~o.~1 sukatnn 
p•b.)·1r.:in li .3 ,·:ol 11-; '.ol h . i.o.n~!: h :;Ln~ 'O rtam 1 ialo.li R"lncm1:~an 
~hnc'1o ,1 m y.1n, 1 'ncn hn k n: 1 
11 'ri.1 , 1 t rcn 1 h • 
•-) 1-i 1~1:1; i n • •eri · ti_. jnr 1i ucl:ol h rc.:r1 loh . 
3) Pon•1bul1 1n du.:.i jcniG J :oloh rncnon ~ h 
4) Pcrlakoan:lOn o<-car.') pcnuh Lnporcm .>cl i.1 r'ln 1 <)ju n ·n ,c n:\i 
tx'ndicliknn ·ro1:osion·1l . 
J n .n n .it. 11 Pr •• .• t:.• n .: 1 • 1 I "' bun 
rr j n 1ritl h rn •l, i ; 1 r •J l'J.l 1Y ur1tu't .1 J ;': ji · •. u J· ... ;or 
O"n 11 tl i'c n ell br.m ll 111.. 1 lbir· t1 ~}. ru . • L l •m l1) , J l t nl:u , 
., 
l r n llb 11tu'. l 1n . r , 1 l.: ': n L l or n I al , 1 t. 
v n ~ ll"l: m- 'I: n d 11 n H uc u; n ~:t ' H.:m n .• ~Olmcil Paper 
h 1 .1n:1l. mku ir1 inl 111 n•:11 l 11;. ul • to o 1uh'I'. lnt., th . lt i:.cy 
or th• 0.1110 1tlo1ml r, ot lHL"u 11, iil 1t>lc.1 r,,r 1 l v . 13 htt : ... uju n 
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h rnco Com nittc m no 3nslcun sckolah t~n,lnh p~1tut ii.:;1,1nnkan 
mcncndo.n31<o.n pcn~ho.pu.;in oc!coloh ve rnnkulor y;m.:; boros i naan dan 
d i ganti kon don ~:::m s ckoloh kcban.r;saan , d i mo.nn !3ohaso Ingzeris dan 
3aho.oo. ~1olayu akan dijodiko.n bahasa pen.:;antar da n J ahasa Cina dan 
·ra mil o.kan dl a j a r nebaDai 5Lltu matapelaj aran . Barnes Commi tte be rha r ap 
W'ltuk mcnyotukan r akyot :tol aya yang bor bilang Im.um wol aupun 
objektif ini p.'.lyoh di capoi . 
Lo.por on Jarneo juga mcncadangkan pcrrJi r i an s ckolah mcnengah 
vokao i.onal rian mcrombak kurik ulum asal den3nn membcri kcut amoon 
kcpndn mot apclaja ron ooinn , ocni pcru:Ja houn <lun ooin.J l'UJl\..'lhtnngqn . 
J ugo d ianronku n panubuhan ocbuah J cruoh 1 .o~ir cl.\n mnk t u b p r 3uru•rn 
bc roor arna ln1i m•.:l a tih ;uru- ~uru . J ugo dicadanukon poinbontul on 
Pen3uaoa Pola j 1r an fc'llp t·m unt uk membantu pcrkombangon pe>nd i dikon 
oekol ah rondah mol olui p rnbcrio.n bantuon k0\1onunn . Konru -•, ..i t aT. 
dori s o· ol oh ron.inh W:obon;:;aa:m3 O. 'tan di bor i pcndi dfr.an pcrcumn . 
)otol ah tnmnt pcn ;njian ~cr.oloh r cndah murid-murid boloh rnonol.i.J.&tan 
~o porin ~kot mrnongoh . 
h Poclo tnhun 1 9~ I , 'Ji r Hanry c urnoy mol '\ntih oobunh j oHnt m.l{u oo 
untuk monyi u n l. r>·m 11 <llt·un c inn cli Mal oyn . Lapor i n 3arnoo 
unl n\lpun mol t p11l. L riomttn Jori.Lo Ul'l:olnh di poroPl:utu.rn tfltnpi i n 
rno rup•\knn ivmd1m ~nn m ·111 ~ t·:ropuh dnn Holll"/U o lhnJn .Jouotan!:uasa 
l.ri rnoo l\i b, nLuk c\n1:i nhl i - .'lh1 i bu1'\3oa Ero})llh dan .~cloyu oah:ljn . 
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)ir .. i. rl ' l · r .... 1 .. m,11'. n n·', i 1 Y•' • 
J. Jnor n •' a11- ' u rnmju'.:. . .01 rniiti Cinn mcmjJ::nati .Laedah 
n'• I .> 11 I ; · ".:,11n~1 >" ':inn , In ""-;Cri:::; dnn 1folo.yu dan 
:JJ .• ;t ... 'l i li Ii.' "111 y n • 1 1 · t': , ..,~. ,njnro.n ·~0tL:o.-tiga bahn.;o il;u . 
1 'Y :""J. ·tuj t n :n r ' •ntnl: :.;atu irlunGiti 
': n ;a in 1 in nih • c 01 I h rt m 'fC ~n'am 11t1ritl-m111:i l 1intnk 
r. · l r .. p 1h ' hid'l~ n •t-" ,1 
l' i.n i n . i • . , 1 r · .y t • 1 11,,• 1 • c , 1 J r n i.ll t; u du .. \11 l 
l"'h •• J· 'l m oti l.l.' "-1" • • ·'"'n •• ..• ,r.,n i.· n · I j 
.. -• .., ~ l ll II n, 1• \ 
drm pcrri,_\{lu n c ntar. '.nll:.'l . L :> ~m Fonn-~:u j1t;·1 r. r 1 p d~i Ol'':olah 
' ,' ~n·• i·•ri ,•n I • ll.. ,, ,•nl 1 1• 1••• ·-- n r1 11ru- J- 1 ._ rl }-,il1 tl 11• 1 n •'· • n ... ,~" J • ::.:v" • I'.• 
ocl.011 h ynn; ~H~ ,q i . 1111 1i· I ti t. oi rr 1 l 1h iniKol<'j L l .. Hum 
:m••1 l n L ·~ · h 11 '·1 Pcr'-hi !. :, n 111L•,': Jt .ol h : \11 1 l"'t 
lilwnt1l': . ;, 1--.in 
·i Lni I. l. ,l n ju:. h1r · f) I 1 b~ l : } l ntu n 
'. 'H Jt1 ,'1tl 1:Pt> l I •':oil-; tJl1h '::in . 
. 1r n I rl 111"-lU )0 1rn I l . . 111~ ti 1· 
' 
1 l . 
rl L t I l l lf I I h . ) f;. 11 I .j . 
lu l ! >r I l I 'I • 1. I :a· ti .T it i 
, 
l" IJ 1 I Ill Jl l' '.u I l 1 l l ll I r " I 11 , l II 111 II 
I 
'\U l11n I LI 11 d,l·u rm. i Or l J ·J r , ') :.> I J , ll j 
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Ordin:i.n i n i 1 i ·t 1p:rnn ockoloh -: ~' \!'\t\_~srmn se ~\.:;n i corak 
porookol ahnn di ?1n lnyn . Council Perper ·~o 70 tnl)tm 1952 mon,gatakan ; 
'We arc convinced thnt the objccto of educat ion 
lfhich uc have ac cepted can bes t be achieved by the 
in.Jtituition of multi- rac i al schools of national 
School t o be the provision of a 6 yearscourse of 
free prinnry education -.:ith a :~alayan orientation 
f or pupilo of all races . Language of instruction 
in these ochool s chould be tho o!f iciol langu~r,cs 
of the Federation and t hat the focil i tio:-i :-Jhould 
al::io be nrovi od for t cachin ~ Kuo Yu and ·romil • • 16 
Ordinan i ni payah dilnk::;anak:m kr.!r::mn o:>po'{ komm ;an tidnk 
.. 
pcrnoh dikaji ncca r a t oliti. Jmratankuoso Khao ya ng dibontuk unt~c 
' 
mcnco ri jalon melokoonnkan dnoar or.linon ini ju:~n mor1.,;aku 
adal ah ua j a r pcndi lilmn 7 ihodk.:ln kcpndn belanj awan yang s oGuni . 
Ordinan ini j~o tlitontanJ olch kaum Cina dun Indi a tcrhadap isu 
po rubohan bahnaa ponqanta r sckol ah Cina don India . Skim ordinon 
Pclajara n 1952 t orpokoa dihontikan korona ocl<olah kcbongooon 
moMknn bol anju yun·~ mnnt booap . 
Pnrti Porikot nn ynn .,, rn11mon'ln ;1 51 /52 kor uoi dolon pilihnnroyo 
1955 m lihnt l)On<llrllknn 01 b ~ni ountu yon ; pt'ntin.:; don hnrus 
tU.b ri p1 rl'lntinn \.),\ 1~ 1. '" nyo<l.lnknn Holoyo untuk ~ m.a rdoknan . 
Limnbolno nhli ' Lociulntivo Council ' dlkctuai oloh ' llohyarham ·run 
16 
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Ho.ji \ bd11l Raznlc bi n Do.tu!: Hu::;aoi n di tu ~,,ol ~.'.ln untuk •to C':.lmine 
the pr eoont e d.uca l:ion nolicy or t ho Fcdontion a Mal aya nnd to 
rocornmond any a l t or ationo or adaptation that a r c neces..,ary . ' 8 
J auatonkuaso i ni t cl oh bcrmo:::iyua r a t scbanyak a kal i dan rncngkaji 
sebanyak 151 memorandum ya n; d iberi oleh badan- badan masyar akat , 
pcr s at uan dan indiv idu- i n li vi du . 
Ja;i it m:: oa ini ncnr~cmukakan l aporannya i a itu Laporan 
Razak padn bulan April , 1956 .91Ceemput -empat j cnis sistem persekolnhon 
perin~kat rendnh okan dikckal kan tet api kuril::ulumnya akon 
diaesuoikan dengon unsur-iu13 ur kobrumoaan . DahD.oa 1oloyu don Dohooo 
I n gerio akon monjodi mat apol nja ran uoj i b bnai aomu..'l ookol oh . llahnun 
lain s oporti c-. na dnn Trunil olcan d ill j a r jika t o r<lnpot pormi.ntaon 
da ri i bubaoa clan jumlah mur id aer amoi 15 o ra ng . Demi mombcnti.lk 
s atu i dcntiti yang soma ba({i rakyot borbilong koum, 01~mtnn 
pol a j or nn ya n · oomo okon diquool untuk oomua ookoloh rcndah . 
Sokol ah- ookoloh aknn dll~ololokon oloh Pon'Juasa Pol a j or an 
·rempnt on bcrsamn-!lamn dcn3on J omaoh PcnJuruD Sckol oh . i<olayakan 
ljUr u untuk OPkoluh r ontlah i ol ah ookuran~-'~uronlJnya S i j il 3ckol oh 
Monongah nondoh oortn mornoorolohi l tih'ln o ponuh mosu anl arno 
oot ohun dan 2 tnhun l ut .1.h11n oupor ui-, mnon . Dioatlane;man pombontu!ain 
n tu Jon1o ockolnh mr n n Jt\h di mnnn lJllhnon rtolnyu tlnn llohaaa 
In•nori1  dtjn i lmn mf\tnpoloj11rnn un jib. Hurid - miirid '\l:an 'OOnduduki 
p;.:por1kno11n nkh tr y uvt, nwnn . 
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Lapora n Razak dilul\rakon l t l,u,1 M~ j l i .l r0 't1nclan .• ~un Per sekutuan 
poda bulun April 1957 don <lijudilrnn O:i.; i n:tn e l n j nron 1957 . Laporan 
Rozok mcrupakon koli pcrtom'l dnl«m 3ejnr .'.1h t:nloys i a d i mana 
peroncangan pendi<likon dirongka untuk semua koum dcngan corak 
identiti kooangsaan . Laporan Rezak menetapkan Bahasa Melayu sebaga i 
bahasa kebaneaaan dan mvfl3iktiraf 1a11asa I nggeris , Cina dan Tami l 
aoba; oi bahaoa penao.ntar di sekola h rendah ;nereka masing- masing . 
Selopas mcncapai kemordekoan t ugas utama i ol ah menyatukan 
rokyot berbilanJ kaum untuk membina sebuah nesar a yanJ a!TlCln dan 
darMi . Untuk tujuan ini Jnhasa I1cl ayu diJo.dika n b.'.lhuoo r aomi 
t etnpi ini tlclak dioukoi ol •h kourn ... ina c.lon romil , lou bnhnnn t l' lnh 
d i b:ihaslla n . 11cnj ol an3 awal 1 960an , banyak oo!col o.h monon ;ah Cino 
mon j adi ockoloh jenio keo..in;.;oaan di 11ona Oo.hnoa Inf;;JO rio dun 
lle layu d iojor ber:Jamo- ::mma den3an .3Dhosa Cina . Masyar lmt ino 
muloi mennri ~ koporluan unt•tk rncmpol a j a r i 3 bahaoo . 10 
Pado tahun 1959, sobWlh jmrotankuoaa Penycmak Pol a j a ran 
dibontuk don dipcn.)oruaikan ol •h Alx.lul Rohman folib . rujuan 
j m1otonkuaoa ini i 1l ah roongka ji ocmulo dooar pondidi'con kcbanssaan 
yang dioodnnCJkon dol urn Lapor·m nnzok . Loporon Ruhnon ra lib d isiapkon 
pada t ohun 1950 dnn lnpomn ini rnonCl\d'.'ln kon umur por:JC:{olohan di 
port.in:Jknt;kun dnri 1 ~) Lohun kopauo 15 t ahun . Di oouoh Loporon Roz:ik 
rnrnnl mltrid-m~1rld torpokuo rnonin~ ~akon tx.m~u oc~oloh kernra gagol 
mom \Uk1 aokoloh 1nonon15nh . Kobanynkon dori r.rurid - murid ini oukor 
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mcrnpcrolchi l<:crjo dnn n':i~)rrtnyn bn.1\Y."\k nl.."l::inl1'h Jo::> i nl tcl~11' 
Umbul . Ju~n diayorlrnn aup..'1.yn Sc ·ol oh Pc'l n j:n~"A L;mJuto!I i bentuk 
yang menfluarkan kurouo voknoionnl scl n.na 3 t'.lhun untuk ncreka yan:; 
..,011al momasuki oc!•ol oh mcncn3oh untll1< memperol e hi kemahir an . Untuk 
mcmperkukuhkan kcuuddmn '3ahaso ?::elayu sebagai bahasa kebangsaan , 
scmua ocolah Rendah Umum don ~ekolah Renda~~enis Umum ditukar 
nama kepoda Sokol ah Rendah Kcban;sao.n dan Sekol a h Rendah Jenis 
Kcbangsaan . .lcmlila pepcrikoa~n auar:i akan d ikendalikan dal am Bahasa 
Inggeria atau Dahasa Mol ayu untuk memupuk pcrpaduan . Perhatian 
j u-:;a dibcri kopada pcndidikan t eknik cl.an vokaoional kc rono kcduo-
dua jonis pondidikan ini pl"ntin ~ dolom ~r'.cnmbo.nqan okonomi dnn 
pondidika n no~ara . Lapo:tlm Rohman Ta lib ju3 0 moncouon t,knn 
pen lidikan pcrcuma dan t ol oh kemudiannyo dikuatkunsakan dol am Akto 
Pclajaran 1961 • 
Akta Polajoran 1961 komt1di on diubnh::JUni kon ko r ono ocjak 
pcmbcntukan ilnlayo i a pado 16hb September 1963 mnaolah tcl ah tir:ib"11 
dolnm pombinaon ·11st om Pondldikan Kobanu(JOan . ~chi11 a t ill' m 
murid- murid Dorjah 6 dikohondllki mcnduduld pcporikaoan maouk 
Jokol uh Monon ;oh yun:; mo11ontukon ponomf)'l tan murid-murid do l am 
Sokolnh 11onona;nh /\kodomiJt ntnu :.>okolnh Polajoran Lanjutan . 
Popor iknncm lnl 11ba tnllmn pnun t nhun 1954 o J:ln poruboh.:ln ockolah 
rnonon tnh ronclnh kopoda U Lo t orn Pontl.lc.l!lcon Anoko Juruonn . Dnlam ::;iotcm 
tni oomun rnuri cl clori rJoko l nh rondah borpol uong lnCl!\"l!luki !lckolah 
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mc·cnunh dan 11 mcmpclajori ·urlhkulum y.m,"t : nmn . 
Dalom tahun 19f>Oon akioot dnri cAdnn<.>tm J mm:tE\n j<uos o 
PcnyA"'ok Pclojoran 1960 , porubohon tclnh t i 1,1bul dal am ~i::;tem pendidikan 
tfol oya . S i :Jtom l otihon guru tol oh diromb:lk untuk menampul'l.~ 
kcperluon sckol oh . Poda tohun 1953, se""'uah J auatankuasa dilantik 
untuk monskoji kurous-~tumus pen_;a jian s orta sukatan lati han 
pcr·rruruan . J ouatankuasa ini mcncadan0kan Pro6ram I ntcgrasi yang 
di rancang occara mcnycl uruh di gW'lOkan untuk melatih ~uru-guru 
untuk ockolo.h monon'}ah atas . 1ien3ikut program ini, kecnam-enam 
laktab Pcr-.;uruan Por3ekutuan okan diousun 3emula oupaya ootiap 
moktob hnnyo akan m0lnt i h JUrll dalu'!l 11\'.lt.1pclajuron tc•rtontu . 
Maktab rtnt opolaJaron Pt'n.;khll.Junon 
---t-- - -- --- _____ , 
Haktab Pcr~uruan Pcr3ckutuan :;ot~matik , Soino 
Pulau Pinon3 
llaktob Porgurunn Lem bah tJahooo In ~ ori:J , 'lahaoo Gi n'\ 
P'?-ntoi , Kuala Lumpur Ilmu Al am, Muzik 
Makt11b Por~urunn Tcknik Soni Pcruo::ihnon , 
Kualn Lumpur Portukon snn 
-------------------1----------M ok tab PorJUruon Johar Soino Pcrtonio., , Sainn 
Bai;u , Johor RullV.lhtana~m 
Haktab Po rJUruan Dahooa '3ahaoa Mol oyu , Sojarah , 
Kuala Lumpur Il:nu Alom, nuzik Mclayu 
t1olctub Por ~uru m Ilmu Khoo Poro l ,on ~on , Joni Ltb'!.- i o , 
Kuoln Lumpur Km!tan.;on , Soiro Rumohtun.:; n , 
Pondidikon Joo•.:0ni , U~t 
Pondon1s Don. nr dlln pr'n ;oj"lran 
khoa untul: k'lnl\k-kan.U.t 
buta ntau JY.?k • 
J (l( l UH l ?. : 1 ' tl,n t111 . l nj Lui r.:i,ilu.DL...;1/:J.lOL.i..Ot.;:;' '-1o1d .... 1""'1·.uh,w..a,"""4 ..... ..i...l.......,i.;.i....-'""'-li...o.i."-
Po l."i'i \I t'Ua n Dolwn Pror~ rom lntc ~ra ... i 
11unbor Hok J .S . dun Loo S .M. Pcn11Jil<on di Maley ia r.i .o .83 
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i 1 L n > ... n n ,, 11 
.iclcp .• :l · m .it• : in • .: :.'.> :n ene~<ln.1n tel h Jib )ri dal a'i': 
l:er·m3 nilni ':um r ,ialnyri .1 U1 '>tat•.c:my!'J. ::;eba'!ai ::;n tu bahnso. 
.cnj i 'i :in·n p'?n ;<:.jian di lnstitut-in~;tJ.tnc 
>qr11h (m.:11,1ootrcr) . 1 ,, :t me· n; in . •l ''/ >i • t ( I )"; ,-J ~)'70) <l.ih·u· pl:, n 
none 1p·\i: 
hn :1 rindi.J<Jt.ri 11 •.1t• ~ .:?.i ~cl 1: :1m t. rl lit ;., r tnl-Un. >-- l 
ti } l 1 m ;ctali . 
okono 1i in11 :o . · l • 
''ub•m . i 1 •1 r 1 1 t "' ~ ht I nt r p • r.: · 1 ) n 1 n 1 •kon'.'.'> i ,1 .n 
• rt .L tl:: n 
l.:n' 1r1n, 11 pl1c<r,11 1u·o .. ••Jlr1tl'IJ du1 ini ': n £HJ; .:i t: r, ro.lu!:tivit ... 
I: t 1 1 11. 11 i.Jy J;'f Y. 1 t. . i :nluy .; i .Jf'b i l •. n 
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tcloh mcmbcri pcncknn m y.m ~ hc-1:.1t '~ "" .lt.1~1 pvnc.:mniM akodemi k . 
01 oh lt u m·,:Jynrnkut ttol oy.,ia b~ r.3ifnt bi::in t rl11dnn ~cndidikan 
Yoka1 i oml d'ln t ckni lc'll •12 
Mnloysi 1 -:;cdor tcntun ~ l<coont i n..;an untu;: nen3eka lkan hubun3an 
ant nropcrancan~an pend~dikan k·epad.a per ancangan pc rkembangan 
scca ro kcoeluruhan . Hi3hcr :due1ation Plannin~ Cormnitte d i dirikan 
pado t ohun 1962 untuk menj angka kepe r luan tenae;a buruh dal am masa 
20 t ohun kcl ak d~n ncmncan3 a3ar keperluan lni d.lpat cli ncnuhi . 
Da l .llll R'lnc'ln_;·m II layoi a I pcncY. man 1 b r .i k opodo pondidikon 
mencn mh voko:Jion:-il tlan tC'kniko 1 , ponlldikan nvmon sah u111tm1 , 
pcndidikan tins ;i . Dol o!'fl nc .... ;ar a mcrnbnn ~un , univorniti morupnknn 
ol at untuk momporolohi motle nioo.:s idan porubohan . Univo r-.1iti mooti 
momcnuhi kcporlunn ckonomi clan :sos i a l mooyoroknt . Pormi ntoan untuk 
ahli nni no , ahli t oknikn l yanz 'borlrnbolchon don pc·~miai yon_; 
t or l o tih akan oemo.k i n mcni n ;kot . 
3or.a ro amny 1 , bitluns pond i tli.kon di Mal oya ocl opoo por ::in j 
mompor l i h'ltknn tyJruhihun yonJ p:mtin,, . :rcJa r a - ncJura yon.; l ija j ah 
mulai monuntut komordokaan . ::>olcpao moncapni komordck 'an bi dcn_, 
pond lcli lrnn diroinbnkl n •i un t.uk rnicmonuhi kopcr luon yan~ oer -ikin 
komploku . Dunl n 11rtonn clon·~nn 19G0cin ndol nh oma l: bor bozn • 
Mnoyurnlcm · t i.<lnlc l nq i lmr.;itnl 1:'1mpl o t (\t a pi rnul ui ncnJ ovol us i 
cln n nl'lmpunyn L lco1mrlufln ym\ J wmrJI' i n bnnyok clan dnl am hal ini 
l)On licl limn 1nonJnu t oornak l n pont in~ . 
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1 • !1ok , ; . ; ., Ponliclikan <li Malaysia , m. n . bO 
2 • Control Advisory Co mittc on iducnti on 
3 . Darj ah aatu hinr; :o cnal':l 
L+ • llcl i au mcmcn;an-; j auatan 'Hi :;h Cor.imissioner ' pada masa itu. 
5 • Education Ol:\'iin~ncc 1952 
6 • \1on13 . 11 . K. and Gttce . y . H. , Dev,eloEE:ment of Education in 
Malays i o. and Jin ; lOO~, m . G . 25 
7 • Ibid m.a . 25 
0 • Ibid m.o . 26 
9 • 3iln rujuk ko1xida Lnmpiran A 
10. rtorlarct Roff , .fhc Politics ot Lon~uugc in 1!nleyn , Aoion 
Survol , llay 196'1 Vol. '/II ro ,.5 m.n . 322 
11 . nok .s .s . , op .cit . m. o . 65 
12 . Won't . 11 . K. a nd r;w:m. Y. ll . , op . c:it . m. s . 135 
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lab 3 : Rusuhnn le :!:__ I ~J!on Implika.Jil).)i_n \t~s I\)n \i . ..likan . 
,jolcpua mcnc ip. .i kcmertlokuon p: d "i I hQ u~os 1957 t~as utama 
ke"'a j oon i oloh mcnupuk i nte.:;msi antnr 3 m kyntnya y ru ber bilang 
koum. Pcrpnduan mcrupnk'ln .,atu proses menyatu.1<an an3~ota-ang~ota 
rrurnyarakat don negar a secara menyeluruh mel a lui satu i deologi 
negor a a upaya aetinp an'.,GOta maByarakat dapat rnombentuk satu 
identiti clan nila i borsama serta satu per asaan kcbangsaan di 
kal ongah mcroka . 
Di Halo.ya .'.lemasa pencap::ii1m kemercl~kaan ujud jurang porpisahan 
di antar.:i berba3ai kaum etnik . Easil dari ! aktor ekonomi muncul 
ponumpuan o~ tu-:Jatu k'lum kc kuw11aan bllndar n tnu dona 1ltou l ndnne . 
· eti ap kumoulo.n ctnik mcmpunyai agolllllflYO ya n3 t oroondirl nnoina-
mosine; . Kcduo-dua unsur ini i a .itu ethnicity don ogamo merupakan 
unsur-unour yang aaas dol om moo;yorakat ma j muk Haloya . Unsur- unsur 
ini dipc rkuo.tkon mol ul ui oi!Jtom pondiJikan yang bcrooin "an • . 1 sol oh 
integraoi boloh ujud hao il dari 3 punca ioitu mosa l nh yon.:; ujud 
aki1 at s egi p mbnngunan dan nendapatan yon~ tidok sei mbang , masalnh 
pcnyotuan uil'.lYoh don mooalah rakyat bor bilong koum. 
Portolin Jlcahon kn um mo1nuncak dolam poriotiHO sol op dnl om 
ooj nr. h Molayu:ln i nltll Ru uhl\n 13 Moi. Ruouhon ini timbul ckoran 
dari Pili hanr.iyn tnhun 1969 yang diportnrun3)con otoo ioll-i ou yo. 
pon\lh boroooi'\l'\~nt mor'l r~otY\i i nu po1vlitJiknn drm bohooa . Sojok t nhun 
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1957 , Pcrlcrth::ic;o· \ i n 11- 'l"\YO.t ~ .n , ' .·:,o n1tion~l l nn.;uago shnl l be the 
Hnlny LontJWl(lO • • . for a period o t 0n y0nn- af tor !e rdokc day and 
thereof tor until Parliament othuruise pi""Ovi des • • • ' 1 J a 113kamasa ini 
ba rokhir pada bulon Os os 1967 d::m Parliman Malysi a rneluluskan 
' The Uational Lonr;unge Act ' yang nen:;esahkan bahasa kebangsaan 
untuk t ujuan rcsmi . Ualam rrnsyarakat ma.'.j muk d i Malaya i s u bahas a 
merupnkan satu i !Ju yang a~ak s1msitif . Sotiap kel ompok etni k tel ah 
mcmporgunakan Pilihonraya 1969 untuk mcnsekal kan kopentingan sendiri . 
Seti:lp kelompok etnik mr?mpuny.:li kcccnderungon untuk mcr)3ekalnkon 
ua risan budayo don intcloktunl rne reka . 
3ehing_;a t ahun 1969 , dooor-dooar b•1hooa don ponJic.lilc.m kcrr\ j non 
morupaka n' punca kctidokpuosan ha.ti di kal angan orang bukan Hclayu . 
'·lcreka berpendap"t dosar-dasar itu l cbih mcrupokon porcub."lon untuk 
monj adikan sekolah oomaai olat dan perkora hak isti moua oro.l'lB 
2 
Mel ayu . Dor i kacamnto Mnoyaraka t Cina , mcr oko l obih boraoo akan 
ditengllel ami oloh oran:; ltolayu memandnngkon onpck kcbudo.yann 
mcrcka dikor bankan untuk pcr po.duan roa i orol . 
':>obuoh pa rt i yanu tlibcntuk pada bul nn April 1968 i a itu 
Par ti Corukon Hnkyu t t1uluyo1u bol'oi!at t.idnk porkaumon dan 
cortnnkntnnyo i ol 1h ' pomor a t t1on , lccnrlilun don pcl u:m;:; 'J n.) sano. 
untuk uomu'l . • l' 1 r l. i rindokan l.)Q1mokrut( OAP) .J momporju.:ln lk&n P ~roooan 
otnik rlnn lc11hudnynnn 111r1jm1.ll<. OAP i nr, i n pon r.hlpUOan lklk l. 
25 
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istimeHa ornnc; 'foloyu tl"'"' di m ilnknn f!l"" txu·u vnn -; menccr mi nkan • I& 
p0rsc.w1 in tulin h ri tlidnn"'; pcndidiknn t nn'!).'1 men ~ar.lbilkiro bahasa 
pcnp;nntnrnyn. . P'lrti r>ro~rcsif Rakynt (PPP) ju.,.n mempe-ralatkan rasa 
t i dokpuas ha.t i knum bukan .. telayu terhadap dasar p ro-Hel ayu yang 
diamalkan olch kcrajaan Perikatan . 
Pilih'lnraya diadakan poda 1 Ohb Mei 1969 dan parti Gerakan, 
DAP don PPP memcno.n3i majoriti dalam Dewan Rakyat . Tiga hari 
sclopao pilih11 r ayo pcnyokong Ger akan , dan DAP bcroor ak-sora i di 
jalan- jalan di Kuala Lumpur ut~t mer aikan Y.0menanzan mcreka . 
Pcnyokong U mo mer.ibalao perarokon dan ini mcncotuokan kojadian 
kc·~onaoan yon; tlclak t orkmral di scluruh bnndorayo Kuala Lumpur . 
Ruouhan 13 lloi monccrminkan kct i odaan oatu Ldoolo , 1 yDng 
borpcngoruh dan toratur yang rnampu mcnyatuknn r akynt: horbilontt 
kaum . Korajaan pado amnyo borsifot ' Molayu • monakol o ponguoaho di 
kauasan bondar boroif at kocinnan . 5 Sejojar dari ruouhan ini 
korajaon terpak oa mncngkaji o~mulo ao~o-asaa mJoyor:ilcat mojmuk 
di ~lalovsio dnn j UlJO polo porkcmbanJan GOSial , ckonomi don politik . 
Ko~oaon oodor l nn ;knh- lnn...;koh yan ~ tclah JioMbil untuk mcmupuk 
somangat kob·m J:Jnan molnl ui Loporon Razok , Lnpor an Raht.1zm ·rolib 
clan Laporan luln t oluh mo1rumumktln hnaratnya mclolui 1«incon3on 
Jln~ionnl unity iu tho ovoridin~ obj ective of the 
U
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ty 
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ala
ya
on aocin' irn .. (' ;r1tlon .ml ,101·0 c•,11.,1itnbll' J~ ;t~;.i.bution 
or inco ~ n,1 i op ortunitic.:.1 ,.or n..ltion 1 unity nnd pro-;rcs::; ' 5 
\ lul l j l ~, r1 :it • n r 1 ~.-: .1 · t'l .' tlam .t pentin.; ba ;i 
<1 r 1 jo'ln . 3udt·1 TJ r.~ 1 J 11 n p-.!1tin. d'11 r:i d~:.::mr pendidikan do.n 
bah 100 di r n lay ; i 1 y n ~ n n ; .... r .. .,il cex ip t pudo l:>ulun J ulni ·1969 
li M:>.n'.l kcod~lln ·l 1 r, n ~ ri rial h r.i oih ln1 ., :cridaon 1-:nc·m-, 
bil 1u 0:-::ibnt d• ri ru:;uh n 13 '?i. .cnt' ri Pclnj ran p.. d11 r.i'lGn itu 
J::ito H'1ji Abdul .t'lhn..'1n y ' r 1rnb m n;ui.1u:Y. n l>.ihum1 .. all.cl 1hb 
Jnnu 1ri 1970 1 · n ~knb 11. 111 di r.1bil unt1lk r .. n ub h IJ 1lv . ..: p 'rt. int r 
li G('kol h- .Jc!rnl 1h In, nrio 1~ 1 :lo J'lh'l; ! .cl yu bor iul 1 11 n tin 
nj 1 il , t hun 1 J ,)/ .;,. 1 •rJ'J 1 t l.o l h 
Y n. b :rbnhnoa nan; nt r In ;ori.G 1: n Jiub ill ~ pnrln th u • l yu . 
klh~no In, ~or.i.r. Pknn li 1jnr •• ebo t i b 1ll 1:; z< ll l di ae 1u1 o...1<}rnl...ih . > 
!Jntu': ,'l<mc'1t i t rpt p rpnd1mn k rnJ i m tel Ii ... 1, n:: ri: •. n 
)lC r l::l:ono1i ocl>.rl ();l) 11 IM .. m yin;.; Ii.\ l .1; n p rl1L; n::. n 
Hrmc u1 ;an :'11 iyai l I. , ; \ r •ntp km .., ttu :J 'r 1:ip'l11j i•n . ~t 1 y n, 
h rt;u,him m •mb 1; ii ·. 'lli •:tn ta i;, 1 m n ,ir I: um d n r nyun m 
n t tnr"n ·h pu~ • t1 i<l ntif iJ. 1i · 1.1 
<lr ~1 111 r 111 . i •\o 1m i i1 n t r1~1t tin•, a. K !u -.l11::i o ·t.iC ini 
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b ·l·\1· rnwn r u:...uhon 1 5 Mei • r asa. tidak pun::; hoti atlalah pi..mcn u l · :-... " 
lrcrnjoan bcroncan:_"'; m.:!mb<.!nt uk SCQH<\h •nasy orak at Mclal ui DED, · .. 
P
crincluatrion di knlnn,;un buiniputro da l am semua 
pnr rhlo;oBongan clan 
lee .·ia.tan ckonor.u supaya kaum bumiputra lop~n:;on tlo.n pcrin•_;l·at 
den t.on !(aum bukan bumi putra dalam al-::t iviti-bolch bekerjoJona ~ 
ak~iviti cl·onomi moJ.en . Usn.ha al~an d i adakan untu1< menyusun semula 
.. omkg·maten;i ~o mcn~ikut soktor dan jcnis pekerj aan secara 
berperin3ko~ mclol ui nortubuhan ekonomi . 
Mclihu l:kan roatlar.1£ll: DE3 , bol eh d ikataka n pcndiclikan ako.n 
t c rus momoirucam ' key-role ' Jal am mcnyu:Jun oomul o mo.syornkat 
majmuk Hal oyai o . Pen1idiknn mcr upakon oatu a l nt pcntinJ u•tl orn 
pcmbontukon oa tu idontiti kcbon;oaan clan momun{kinkon mobiliti 
s osiol dnn ckonoml untuk oron1-oron~ ttol oyu . DEU akon mombolohkon 
pcrlakoanoon ' quota ' pokor jaan clan nenri;uranikan bilonaon pengon.., ur 
t1ol nyu pada tahun 1 WO . Den ·a n ini oronJ rtolayu bc rpoluan3 
mclibotkon soco.ro lobih nk tif clol om oogi pcnyolioon don pontodbiron 
demi mcnin111lcon mobiliti s onio.l mo roko . 7 
Darl OED 01)\.>uuh l oporon J.mutankuo.oa l\abinot mcrv.koji 
Porl nkoan.:lon Daonr Pulajarnn rn -~rupnkon hloil k 1jinn Jmr'ltnnkunoo 
itll t orhndup oi ntom pm l ldilrnn nr> ~orn oocnrn koooluruhon do"","tan 
hoi.·1x,t11h~<lU'l 2 m ltlnmo t utrnnn m:u. Jmll\tnnlrnnoo ini l:l"mpunyoi 
bidnn ~ t1qno unl-1~< man ~knJi porlnkounnun d11Jor J)f')loja rnn kebangoaan 
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ffi')n shaoilknn och1t0h maoyomkat ynn; ~r3:ltu , bc~dis:i.plin dan t e rlatih . 
lJntuk tujunn into ~rasi , ix1da 31 hb Ot,;o~ 1970 s atu i deolo3 i 
baru bcr ·;elar Rukune::;ara diisytiharka n dengnn r asmi . 8Prinsip-
prinolp Rukune~ara i alah1 
Kcpcrcayaon Kcpnrlc ruhan 
Keoctiaan Kcpndn Rojo dani ·:e3a ra 
Kcluhuran Pcrlc~ba301n 
Kooop.1nan don Keo 1oilrian 
Prinni p Rukunc6ar o tolah ditunjukkon kopatla murid-1llttrid 
semun porin~knt p1lrsckol nhl'ln untuk tujunn intoJraui . Pendl likon 
merupnkan t oktor mcnyusun oomul o maoyur okot moj muk Maley!i i a , don 
oiboh i t u t ol 'lh di~ makan untuk monc'lpni porpaJuan . Porp.1duan dan 
pcmban-;un:m nC'; 1 ro ju"n di~n 1;oruhi oloh f oktor bah<>.:la oloh itu 
pada I hb J anuari 1970 bahooa J'en1J£inta r di oekola h In!;L,Ct.'i. 
rl tLukar oocorn lY-ran:1ur- onaur kopatla Dahnoa Halo.yoi a . 
DEO j u'ja monndoknn <lannir m mport!n ~kotkon MObiliti pcndidikan 
ornn ;-orun , Moloyu don i ni ndnloh ~rlu untu'< moraaotikon orang 
Mol oyu mompunyoi bi1hu ~lr-,~1 yon~ buik clul um p1)ndidikon tin3-i don 
monon toh koro.nn olmpoot u1Jl lrnurn Holayu t ol oh monin3kot oejak 
29 
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poncapai an k cmer\.lckonn 
-
1970 (%) 11975 ( ('~) Pcrt~~bahnn/Pe~uran3on 
r·1cl oyu 39.7 65 . 1 +25.4 % 
Cina 49 .! 31 • l -1 0 .1 ~6 
India 7 .3 3.3 -4 .a;6 
Laln- 1 ·lin 
1 
::; .a I 0.5 - 3 .3°fo 
Jadual 3 . 1 Kompos i s i Penuntut d i University .i'empatan '.·i~nzikut 
9 K:lum . 
J adual 3 .1 menunjuk'~an bahemo poli:Ji pcnajaan etnik dalam 
mobiliti pcndidik n t ~iah berjaya tetopi pcrtam~~h:in dcl am pcluru'l,'.; 
pondidikcm baJi oran·; llclayu ddo.lah bcrsifot biaa darl kontck:J 
klo:J . Klao ataoon tolah ricnr:ambil •ccocmp.'ltnn ya n ~ lihnrilmn olch 
dos o r DEJ . Pendidikan rcndnh di . :alo.ysi a odaloh T)l)rcurno tC'topl 
l~ebonyakon kcluor 30 yon,; mi oki n m~n3hadapi bcban yan.,:; booar 
dolom mombiayai amk mcreko hin ; ;a kc porin(9cot moncn -;oh . Bantuan 
diacdi akan oloh korajoan totnpi l f)bih kuron < 55% <lari bantua.n 
untuk muritl urid •po::it oecon<lory • adolah lori klos atoDon dD.n 
a1Mt joron1~ d.ari ~olonJan yrmJ liiJldn . Ramoi orang Mel o.yu yang 
bc.'roonditliknn tin ::; ;1 tolah <libori bantuon Jlln olch itu danor 
txmclidikon atlalnh boroifnt ' olaoi3 bioood '. 
Mu1nyu CiM 
1970 ; , :1',)7 oran"i '• ,009 Orll'\$ 
197~ Q,1 ~3 ol·nnr, , , 1' 17 orm} 
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t'i.n ~ ~i d'llam pen lirlU:nn t; ·rutun1n pen Hdik m tin~,;!. • DS.) !:!- ' ~ulrn 
pclurm1 p •1:crjn n ynn ~ b'1nyn1~ tcrutumn pckcrJo.~m profcsJ.onul c.lan 
oloh itu peniintann unt1tl: pcndidil:an tin; ·i .; ... rnakin m~nin_;~at . 
Schin1{';a tnhun 1969 tJnivcr.:iiti l'llaya 1:1': rup9.krin institUDi 
tun·;;nl yn~ mcnvodiol:an n •ndiclik n pcn-;ajio.n tin r-;i untuk kurnus-
kur..Jus ijoznh • .3ejnk tnln.m 1969, :Jcbanyak 3 buah univer..:Jiti baru 
tol'lh liriiriknn den pihok mrontn ju1a mr.lil :'lt1rnn 1iri lnl·un 
pen mor n pen ii liknn tin; ;i initu np~biln Kolcj 1'qn!rn Abd'll 
11 Rohrnon lidirikon . T.onjclo.n•~ tnhun 197~ .1ur lnh p nuntl1t 1i in 1t.Ltu 1~ 
pcn~ajlnn tin"'~i bcrjrnnlnh oorom:ii 3'1, !;129 ornn~ . 
o:; 1 m 'nJruc1:nn pen ;nruhnyn kc t :J hilan. ~ 1x·ndidil: n d 110 •• 
t lhun 1980,.·m np::ibiln 1 •hih b=inynk pclunn; pnn idilrnn uujud li 
lalaysin . Ru.'Juhnn 13 t1ci tclnh mcnycdotimn l:crajo n tcntnn: 
kooontin1rm intc ;rnni . Ji .... tcn1 pcndidik n yon~ bcrnifat komproni 
untuk monyclco'.'lik'.ln tcl:amm otnu tw1tuton y n~ bcrcon; ,oh ntnra 
lmur.i tcloh dind kan . l~or tJn in le:." i \kin l>cru Jahn 11 m •cnhl: n dilcm."'.10 
pen l.ldilmll uorinon ponju 1rih y n ~ m n ~ ~ lnklmn polnri0'10i k u . 
Hn il 1 12.'i ttl n •mtU.:~ m n 
b my 11 ~tu n , p I: i.~j • n JU'Of • ion 11 t lnb un I 1 l . P ndidik n t 1 h 
rn injnd l 1 dai 1l 1t \1111.;1.tlc 1r1 nln ~ ,ilc 111 l: 111 ~ ,n JO 11 l 1r l '• oy r. I: t . 
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Palin hori ini , oc"colflh rcndr.ih bol •h lib3h l.:;ikan ke\)3.da 3 
jcnio iaitu ackolah 1coh.m3 ;n n yan-> b rbl.haso pcni:;~ntar Jahasa 
111 yaia , ..:ctwl h ik:nJrih Ke J:rn:;oa n ;an ; o 111 ;un:::ll~an .:Jahasa HnlayDi a 
(:lulu men ~ ,un:tkan 3uhmm In l,;ris) clan Jekolah Rendah Jeni::; 
Kob:in ;Ga n yon; r:i'Jn;; in kan 9ahQ::;c Cina a.t11u To nil • .D."lrjah Sntu 
tutnpi bclum mclcoihi 7 tnhun p:icb 1hb Janu,ri tnh1in yon. li·r':c·nnnn . 
'111ricl- 1uri. l sckC'>loh r 1 :1 h liri ild:nn dorj h u car 1ttor 1~tlk p J 1 
nkhir o tiop t l.un . Pvr.: tu-·m rr u-i J- muri :l y n , ti l l< t • t 
pen li lik n pe?rin ;':nt rcndnh J "lkin bcrkur.:m )Un . 
;;omonjnk t hun 195!) , kon=ii l':On murid- .iurid J)~rj .h VI I:' 
l'in tk t m I nt lll \ l t or 1lih m dij 1 ank ·n Jocoro auto tik 
h ril:ut .n 1 ' 1, n , r, 1 ,. op i·i :nn n • oouk kc ....,c'':oloh •non ;oh 
pod!l t 1hun 19;1,. . l'ujuan Kol l P ·r lihon i 1 h unttu 'lOnin ~l:ntl:nn 
kobolohon balmn'l ffi\lri l-m11rid u11lom )3honn lolny ,ifl d"ln kll :too 
Int: ·~~11 utu'. n•url<l- 11111:1•1 l ri o •1:ol 11l H~nElrih Jcnin Kobnn1 aon , 
yon in·ln 1 J> 1-ol ht nonl.1lilc1n 111n1t~1h d1 f"~ol h l:nb n· n . 
k1 P~p rCcoo n P nil il\n 
o n\1 )h 1 r1Lt1ul ,l( m p' In t.• 111111 1111'7 l m •lj 1 1n J1.fi ~no"Jtilc n rj h!II 
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ze'c"'1n'r,-kuron •nyo ' tuhun !:crn 1 I ,,tt l k 
Corak p n·lid1J~ m l\i >orin k t rcn h 
bu'.:an p ndidil:'ln asna yiln m ·niti :o rutkun l:crohir,:m) d.on jUGa 
nr:klt })Rdat . Olch itu di 1u : n Kurikulu."'\ ru :>ckoleh Rcndah (KB3R) 
yen; n 'llcntin.-;knn i< rn'lhiran aJ::lS den _.an poncl:anan kepnda pcnclidikan 
3n iaitu m~nb3cn , mcnuliD don mcn~ira . 
Pa ln pcrin •kat men n nh rcn1oh pcperikG rm 3ijil Rondoh 
Pel jnrnn (3RP) monJ 11 aonn b~";i pc:nilihnn urld- murirJ ::o t'in~knton 
DI clan ju ,o m njndi kclnynkun untu1' ~'crj -kcr j tcrtcntu . 
:cm"ln lon ,knn m1.:ni rnurid t idnk 1 ul uo Pcpnrikow-111 ;up d in olcll i l.u 
i01Cll l"Cl'lnjutken 1) laj·1ri'n kc l'in.1kobn rv OP lan ;·~ 11 q;,1 tr n t'\ Im 
m: 'Jih kccil utuk p; :'lt n pale r ja •r. m.'.lka dipomkl.lkon moo pcrJckol h n 
dil.rn jutkon :hri 9 tnhun tcp:Jcln 1 I t'lhun . 
>i rin:k it m ncn~uh atao , "3oh [\ ,olayoi 1 diJuJil:on 
uci>:t ;ai bnhn10 p n~ nttff Jcp nuhny1 p.'lh t •hun 19 \0 . PanJi \ik n 
pcL·in ~I<: t ini b rcor.:ik 'unum lion bolch dib~hn ~ik0.11 k<'p'.1dO 3 j niB 
oc'coloh iilitu: 
1 • > kol h 1 n 'n ~ 'h io J yon· libnha tik n <: p lu j 1r mn D:linJ 
d n "ll. 1:1 . Ln b rt.ujuin 1 •1w 1i 1~ n muri 1- ,•ari1 )(').;i 
r l 1njut.t n p 11 li li'< u ~ 1'in .k 1t n G, r.\ tkt 1, JY-'r urw: n t u l ':0 •j n . 
r.i • l'o'cnllc , y utt., 1, •nyc li kon t pol j r n t ':nil: 
tlonl 1 j ny dtn•c 11 nurt1-1!ludd l 1lorn 11 mporolo~ i ':t rj ta 1 
1, l nj1Jtk 1 1 > n li HJ. l'l lw porin ,lrnt ynn: lo~ih t.ir i. 
Un
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rsi
ty 
f M
ala
ya
3 . 3c -::olnh :on ·n ~nh Vole .ioionnl h 1 ~i . l~'l n ;\m~. rm .Nt:i-.i- 1ui.:iJ 
. - .... - " ... ;..,. 
pc ruouhn n • 
uri 1-1 ,11rid n rin ;knt m n n ; h ot o o!= n di lji de.lam 
Pfip •ril: j ~n .>iJil P1 lnj r n aloyGia "Em; nenja-.ii aGaG umtul: 
pck0rjaa11 ato.u molonjut':an ncnli lik n kc >:>erin~kat yan s lebih 
tin; ·i . Kelau ~·in ;!:~1tnn 6 uib,,ha ;.ikon kcp:id'1 j1lrumn aains clan 
onctcr,1 . Pada p •n •hu jun~ t h•m k dun murid-'!lurid a'rnn 11vm·lu 111ki 
n p rile • A n :iijil rin · i Pcr.;ckololU'n • l 1y Ji 1 y n in n.Jn li noon 
p milih::rn c:"tlon k univcr ... iti t F1p;: tnn . 
H ,t . pen i lil:nn Ji lnfllil cnti b l..,l.J.U1-ub t 1 • ,] jnr 
len ,un k ju n 1 lcrn 1: l i luoon h ri-hr rton . 
DE >, :~croj nn mul i •· n ,nmbil lan :koh untuk m m" nml ko1 inki.nnu 
tnnpn men ~ir.:i. lcnur:i . [ cnol:an'.ln l.i.b .ri untuk men ,h"\pu:Jkan i lontif il:nui 
pokcrja n !en ~an kau1, :lan untuk m nh tkotknnntotu3 or n ~ 1cloyu . 
Ini b"trnO 01 l n h liA1t\knn untu~ n .,.i nbnn ~knn 11r:in1 
cl:onorni v n ~ uujml di { ntnr or r'l • HclE yu den ~an oran~ bul: n ltcloyu 
yon"" oouojorny n :on mcn1h 11Rtl'lkon il nti.f iko i I: wn dcn1 n run ;oi 
!~onomi y n . din rJ i ol h le r kn n dtioh zo '.1n l:oloni l . 
i.m 1J 1 n 'la· 1: r l 1" 111 m U. I~ 11 •n ~ u t>rnn • ~ril y11 m rn I: 1 • tu 
d 11:1 n ~ t 1kono1111 rm I u 1 k{\1 lffl Ice m~lo 1n t l 1h 11 rnbU[lt ·nah:llk n 
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;.t .. do:;o.r:- r1 ;·1r1 d l m p •11 lidil. n i,.Ln. ,i ii. ,11.w 1 
;i 
. 
• 
J.'.11 u n i ii: n tin i , nj 1.li uah ran unt~~i. .. en.;ubah 
.;tntu ornn cloyu . l ,i iini -.i tifk n olt)h ' Report of 1'he Cornmi t te 
Apooint l 1y J.'hc . tionn.l O Jerationn ;o·mcilto JtuJy Campus Life 
of >tulcnto or th Jniv r ity o ~ olayn ' ~n~ikut loporan ini , 
1 th~ co.1po iticn of th .,u ent pop ilo.tion it'3ol! , uhich until 
the current ~c cmic v r h:n not Ptcn refl ctc1 the co~pocition 
of th1 n tion o n 11hol and 11hicl1 evrm nou, 1o :--; not r •r 1 eel. i.t 
"Z uh~n con .iicrei on a !1cJlty by I c..Uty b .i..: . 1 ;; l~ ~11r n n 
rt Jrid • ayu l 11 lni vcro ty o"' l y a j ~ p nubu 1 11 iy p d 
tlhun 1959 1 t Jiron i , initu l bih .\lr: n~ 20,' d1ri ]111 ll n<•nuntut; . 
Univcr ... iti p ln t lHm I mu t •l h r.l: n..,clt..4"\IY. in '~93 p mm tu 
nri fnkulti n inn di innn oron ... ul'.lYu hmyn b rjuml th • o:i..·lm; 
mhnj • il l. 11 or n. yu di r .ulti l in ju, k tr1n ~ ualnun tn 
oran.. luyu .1 •r.tb ntUl. If. . 7 J d ri juml h ptm luJW! ul y i p lo 
t hun 1 f/O y m, b ·jw1l h 10. j tt or n • Jnivor. iti lay y n 
b rrian ·k n I l 1y .. 111 t l ll 11 n •h lie n or n • ni kin l 1ri lu r 
1 l 1r d u.·i n1111tut li t1iv rni y . 
01 ) 11111 1t ti k 
rl 1 
uit.u 11 1>1 I 
'm1ntut li M l!l/ 1:ri I 1mjvul'n lt1. K um bl.uni ut 
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hi illn '1il itn tt ri.11 Hpcruntukl:lU'l kl:'"l 1tla ri •n•mtut ielayu ynn~ 
lrntin.1 Jl n b l km; 1 1111 oi i n ..;nim . >elep~:> '!')erlancaran DEB , 
penman p'JnJid U:nn 1 nj li o 1t1· 'ilnt politik . f:erojao.n m11lni 
pcnuh ten ;n ': •rja n •ar.:i L:ni !'l':)rlp •rt.in ~-::~tk •n pro lukti·1iti 
ncrtn pcndapat n r.:U~ynt . 1oloy ia . ')T-~!J ju; bcrhn 1 r.it 1ricl .,hi drn11 
J.:omuniti blirniputm ynn nk m m· mpu nY. lib:itk n lcn . n lobih ,int 
ucb: ?oi p mo lol rl 1lnn biclan, ko .orni 11 11m in au ltri nc; ri imn~yn 
holnh rnl nJn li r 1knn knum lni.n d 1 m k hi lun·m ol:ononi :rin ~no . 
Pon 1i lilt n yon , ber.1otiwmiJ:nn politik mololui DE l t ru'1 
lila!rnnn i 1.: n l lln' r no m. n ~ tnhun Dt:l!ln,1utnyo , y 1n • onrtujuon 
-n nc 1p:-:ii I: rnjuun '!tonor.1i , .;ooinl d'ln politik . I:~:oran lDri ini, 
IY. n li UJt n t. in , i n ,nl •mi pr03Ci.l ' ind i · niza tion ' untu!.: m cnuhi 
J~oporlwm1 l in n :pir 1 ii I: 'b u1; in n l; rubamnyo untuk morn nuhi 
111pi~n'1i ,olon, n bw ipqtr • l n '>:< p rlu:m t •rm~ butw n ;nri y nJ 
ntr 1V• •y ' l y m lt" io 1t Lon ' 1lori o t 1 i ko b:l\foh y t 
u~h.puil: n Jdont1!ikoii 
h111!11utt•\ v n nc'h! 1.tn 1.nL111 ;1lm h lnlrnn~ t 1 h lit ri 
l){ r! I ti l'I 
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"~h•.tn i i .u LJchin: ;a tnhtu1 I ) 10 mere!:' .ll:. n ~~. n' 'l.~~l •hi p 'lu m ~ 
.. ... ' '. • . ' .... .. \4. l 
yan-; lcuih b~ ik dnli •• ~cndl 1 ik 1t1, 
Jnl;•J.l-: tujinn ini, nuntl.l cloo r nonJidiknn y m; bcri3ifnt kont:rovcrsial 
tclah lil~J:r.mm1l:nn p:.cl tuhun 1 1 _)q . lclnhli doo r ini ditentU:rnn 
µem.IJ.cr ron n !'.'lUO oekoloh In; r•rin l:cnadfl ac':olah :rnban-;oaan dcngan 
Jnhnoo t*nlnyoia ncbor;n i. b,""h"ln~ p n ~ ntar untli-: ac;.ua ~<Jtnpelajaran 
dan 18.h l'">fl In: ~cril"J diaj r GC ·,,..1 ,Ji bah Ga l:odu"' . •;nivel"3iti 
tcmpti.trm t .ln1 ciinrnh rn n, ;lU1al:on lnhau~ t'olayoia 3cbo~ui bahovo 
mcnjodiknn llaharia ·~1ayc.ia ocb~ ~oi b:i.h oa n ~cntnr di .. cflluo t•\hup 
pcndi iikLln demi m mupL.t'.~ porpn lunn . 
Pondidjj:an d ih'1r pi ocbn. ,oi olot untu't komojunn d it·1 , 
tor~Jtumonya pondi ikon tin, •i. Di .lolayaio , ija:mh univcr .iti 
di on'\r;np nob~ ;oi t>Cnport w1tuk kc:.>c.!.nm::itnn ooponjan ~ hoyot don 
ntotus . Untuk ornn .. lloloyu yam:; r 1iokin, tidn : l m 't dirn! i 1mn 
pcn1icii!rnn n!rnn .. on ·o 11 alot untu': rnonin-:1-:: itlcc.n 1t tuo m rclrn . 
\opir~o i untuk ncn Hdi!mn ti 1 ~ 1 om .. kin m< nin o;l:ot . 1Jnivoroiti 
i~ 'bin· ·ann '11 ly:Ji lituou.h': m un'l..1 : rncmom1hi k rluQn p ndilik n 
tin~ :i 1mtuk l11 1inutr~ t ruCl rn uw i . J •mi r. m ·l:o~rlin il: n dan 
m . 1 t ii n l 1>ih L' 1 n J. pouunt, tt b1 ti ip 1t1· i 11 b ri p: 
'rn 1111iv• i: .1ti l tu 11ntt. •C nt1· ,1 Jui~ ror 11niv< r ity ;t1 1 •nto 
Jol ntton ' ,li u u 1l 1m t:l 1 nt 1·J in l n U l~l an . it r: J 1 n in .tn 
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11cl 1lui D ~I"\ , uil n ;1 n ornn; .clayu dnl ...... ~ur..-;u:;-::ui.·.:n.m 
r.;nins oor;.Lnl Jnn htM' nit:ion ;er ·1!:in ri nin =lmt ~:mbolehbm mereko 
mcnceburi ncrl:hidr.mton ,nlay'1ion Ci·1il '3cr1ice , r ulay administrative 
:J01-..ric11 don .itatc :ivil >crvic~ yon b ril rtab1.t tin .:..;i . Ju,;a , 
ooin:-; don t •':nil: 11 ..-:cp rti m:r :ir;i n , ::r.?j•.truter um 1on !o:.rr.t•oi 
ym; .·cl11mn lni dilomimmi olch 1:01u:i htt.k1n JtU11ip11tr1 . aJoh itu , 
ncnjclon 1907 Hi nc!:ol h lx.raorano 1 in.i yon • H t1tl>•Jh1: 1 c1lol 1 
'-:'r jn'l1 r rin1u\Yni j•1iti. h p.nunt1t lcrnrnni 1'/ , llJU or'"1u~ . i'or.1lnhrl11 
p·1ln .nJli, \r.irm 1h Rnky it (:ARA) r.i ·n ·mlnk·m kol j ln::; untul. 
rir•nyo Uri.l:un 'Y.?n li liknn n in'> ~ n~n; h untu!-: pcn.tnt1Jl: bumiputrJ . 
Jt1r.1l h rl ) 1 390 ~rmi:J koluj ini b rj·tt~1 nh r;~rorn'li 1'•, l1t3 oron ~ . 
y tnJ r.i'.Jkin t; 't pi b ·rb·il: t b rpclu n ~ m• mpriroluhi nli di: n .oin •. 
KcmJ 11 b •rh lr p mo1olui Jn i l' L 1i "'!~ n 1 rii11 k tlmn 
bi1 lll" 11 ~ 110.1 •• n 1 y 1. •111tu1: n .1 i (.cmp t l l r '• 1r 'I ·-
lcu1· Jllu r1 tn~ 'ntl 11 ll )ll 1 mn n ·! l li h j 1·01 '1 or:.m ~ t.11 tttr: 
rl 11 1 11 t11 rt. l ,11 ii lt .ii ) rQ .r 11 1 tih m 1 lJ rt n • l u1. . lJ llv< i.· iti 
kurnu -
l:tlt"l}l l[J cl 111 I I I re': 
y n 1 1nu11y l i. U l 11 2· J·o1 hrin m ncn ~ It . Ini .. y H • n .: 1 • 
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dan t 'mo lo ;i li .nlvcr.; it! !:.crap\\. m . ... l.w. ·. ·.._ i · • , t: nci:m ;i1n 
tam~h·1n unS. "">Hi l n i . .Jtitwi pcn-;aji.nn tin; ,i . Jil ·msan murid 
yan~ m.muntut mnlidjJ~nn tin:·i ncnin~·:at dnri .J,505 or .. m[; pada 
t:ihun 1970 kcp::l•la 3'! , u:>J lK' h tohun 1935 ioitu .. mtu pcrcamb'J.hnn 
ynn~ lcbih dnri 300/. 
u3fJ"U:' ini y m- li ~otivaci olr h pOllti tel· h '11'1rnhant11 
l~CI'<" 1 n m ny t3Un acr•,11, popul oi pcn11ritut Ii k 11pu univnr ;11,;i 
tcnp tnn . ":'1mnurtnn ;rm k r; Jn 111 d l rn l:cr.i l r n ;nmhil"ll c 1lon ko 
univ r1iti tcmtntnn tcl1l 1t'! ol•h:: n p•nu.1tut bu'1iputr- r .1io.in11i 
kctu,juh-tujnh univnr1iti tu·1p tan . (RuJt~: ko.i•lrln .Tohl1l 1 .. . 1) D .JC\t' 
l:cr::lj n tel ,b l•'nh ·t tl'~ m ':l,.)til 1: .. cimban; n l 1lnm 1: 11t'3uo ynrq 
chtmrm.i<or1 l:opn' b J.rlip11ti· i lon bU::~n b•.unip11tr.·1 . I ju ;n tclnh 
kcl i · d n t rmnt n~.11 d:m min::1t m re!: d'l.1om JX;r1Hd1krm tin. ,i. 
r':hitl"\..'ltnn 
birokrt1tiJ~ i 11 prof -;ion l . Ker. j 1 11 cl 11 :end- ; w.inyn t 1 h 
n11nt11t > L ~ p 1tr kc n , 1r 11 ju 1mtn:: 
m 11t1 ·1~lt1hi l1 n ll lU~ l'l Ill , \11ti ut Ii "I rl n pinj n. nJ ·l n; 
~Oll\.lll 11 h 1H ) t1 I t 1r! II t. ' r J111l 1 / ,o ) OMn ~ nunt1t 
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i 
IITii~iTI ' n I ''J 
llnivcr1i 1. in , , i 
''niv r i 
' 
) l • ' n 
''nivnr iti .. rt I 11 y j i 
llnivcr 1iti lc',molo 
Univ11r>iti 1:::.lrn1 ~nL r bm; .... /l 
Tnivcrr;iti 111; r 1y .. i l 
' . ' -
92 .04 
70 . 11 
19 . 2;) 
7 . ·16 
29 .39 
Jl\du~l 11 . 1 ';n 'l!J u·!!!_:tnik li Jnivcr ·iti .:.:n.~. tn. '!n~'£2ll~ 
!ll:· 'l< mik _l:J..22.L X5 
3uib 'r "i!'th -~~i n Plnn_.:_1!.. '>-:_Q.._ 1. , . L~_,')-L•Sfl 
i<.11 l ). n • n n c.Ul .ri le "t n tl • t. tu blU'lipttl:it' I 
dul. 1 ku; pul m ·o io- ':ono i rcn 1 • .. ol j 
.I iin."J R li 11 >uh!. m 
untul= ny l n ><·nimt tt bu tr11 Y n 1 L 1 • ri I I n 
1.1i ,kin •mtu'.; tliJ'plin- li·i lin in .. ii i.l ;tit 1 ·i n j 1. 11 t Ln ,1 
t 11p~t n at u l f b r n • 1 ut . 1' l.opi , l bill kur n • I > nuntut 
' 
,J 
kolc,i ini D ·l·ncnl l.riri k l 1 : 1 rt ~n; h l'l l n pror .10111 l 1 .1y r i' •• t 
m11ip1.1 :· r 1. ,.ickol h ini ul n r )('Jr i 1tt 1dc 111 p lu· n, y 1 • l bill 
l ytt y n , ni ; : in . ~ ·o l. J ni 1 lni h ny 
. n 11 l t; unt ·~ '.1 1 ;o~ i l u ind r : l yu i 1t1t' 1'. 11 
·ol Ii i 11 il ri ttb i i u 1 u m 
1 i.~ I 1 ' pu n 1 l ~ l' • 
i in 1 l .l i.-.. i ~. n j J It I I• j i II .1 011 1 
l • 1b l.' n .li I ,i \ ol l I. 1· J 11 1 I I r riai k 
ri .olo. n 
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riiG'dn r :mn":: 11 i k 1 in tin, ~i .' 1.1h1mt1 1k . . 
bio ;i~irn dib .ril~ •• 1 • p: l ;o lon , Ir'\ 1 i..;': i 1 y n , \.1y h.' :pi~\V ~i 
21 pcl U"ln ; • I ni 1 1 •111b1 yon .:... n ':et i.dr:i<o lil .. m J l 1 i ko.1uni ti :~ layu 
ocndiri li im in r •n iii:: m : r:ij n tt.:r ..... J lp !:mu b•t11inutra 
hany mrm -un';unr;l: n yon ::'lY 
P n 1.i lik_l]._T.i}1 ... L~ b..:..:..L·L!iP-.'!M ·1l:'ln :htmiputr i 
'}aloupun bi1·n:in univ r>iti terpQ.t·n t.l·h b·rt~nb·1h 
tctnpi 1 1.;ih ti 1'1: 
P rr.1intnnn 'tntu': p •n1i ii~ in tin, •i tt.rttt 1 ny k "1ro~1 ,- 1: 11 ,•11 l'lin 
clnn tcknolo .1 i ' ldn 1 ni 1 •': t . .3un . uh Jtu1 •1 iiv r ;ft i. t.nmp 'ton 
tf'l 'h r nin ikan )il 1 1 n rianun tut yflni:; lin .,il , l bih kur in ~ 
50/~ :'i ri P"' ohon kc •miv roiti t t 11 1 . l~uno. no in1 
b•rtcru:J n hin "i'l .1 ri ini. 01 h .;cb.10 it·1 rimni p nuntut huk .1 
·~u71ioutr. (le b:i.ny 'mn yo oi.· n ~ ~in'l) yPn • .a •ol 1 1 t!~i univ •1:oiti 
tc 1p:it n t ~ r;i •: lCb r'in~ l 1ut ot 11 inJtit11 ·i ou .;t 
t' 'tl. t; .1 un ul· 1 ml :t."Ol hi p n1it\ik11n tin• i . J~ h 1nyflk .n dari 
irntitu__,i p n U lilrnn i. l b •r 1n . 1 ut lip: r :ui al h kcrnJ in 
rl'lllV·iO dm )u;o n lOr1-nc~ i"t liin , olnh it11 vnmni or:"ln'I bu1: 11 
:ol 1yu 1 m1w:t'Ol<'hi p n 1 lri ik m Lin; .1 I l b u ,,. n ~ l ut nt o tl y 
initi ttiC l m t m • •11n t n •n lit•J . 1J n ~r. 
ol h i.\ • 1 •nt ri n r n 11 Uk n t rd tp[}t rwr m i 711 , !)0 J f r. no~ ro 
Jnl y 1 ! (ynn ~ tl.i.t' J o le h l. inj mn tlnn ju. ponuntut p •r rdiri n) 
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rhm lJil . Pemohon ""il .I J.'c1 mot >it tr r~ ~n 
197'> ) ' :)?11 ,) , r 11 
"7 
1971 r; , J92 '~ ' 1 ) 1 
1tf/2 . , 251 ,. , 1 '•!> >O 
1973 o , 1GO '1 , 072 :11 
1911 1 -; ,"598 ~) , 04/ 35 
19J2 1 J' ~?.2 ; ' 1 7 :1 
1903 2 J , ,58 :; , >90 ~4 
193l1 32 , 11:;9 7' ' 1 ,2 ')") .. 
1 Oj~ 3 , , OJ> l' ,31> 19 
198) 48, 000 
I 
, )35 1 '3 
__ 1~ 
,Jodunl L1 . 2 : Pcr11ol1cm n d 111 Pcn.r:nhiL!l . .':niv .r::;i~_(c.r112ntnri. 
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'"ran~ Cina ) 
~ -- = 1980 1 0or-
Kumpulan ctnik • )i ~ ~ .
'3umiputra 5,194 26 .52 ') ' 034 26 .6 
Cina 11 , 533 59 . 11 13, 406 0::9 .1 
India 2,676 13 .72 136 0.6 
La in- l a in 107 0 . 55 3 , 108 13.7 
j 19 , 510 100 
' 
22 , 682 100 I 
J adual l~ . 3 : Bi l an1on Rakyat .iol uysia Yang ;:en;Jil:uti Kursus 
De.; rec d i oebcran; l aut 
Sumber .1aJ '\}'Sia , Fifth llaluysian Plan 19a'.>- 1990 m. s . 490-491 
Inotituoi pcn.;ajian tin; ~i di .!aloyoia t~lnh bnrkomb..'1n~ 
lon3an pcont dari oe :i bil~l'l ~an oe j ak pcrlakoonaon DED . l1aoyaroknt 
semakin so'lar ton tong kcpcnt in_;an p:::m lidikon :Jeb..".l3ai olnt untuJt 
mobilasi :Jooinl don olch itu pcr mintaan untuk pondidDcAn 
t erutamanyo pendidikan tin~~i t el a h menin~at . In3titusi pcn1ajinn 
mrasta hari i ni mcrupokon ootu ael uron untuk memperol1~hi pcndidiknn 
tin:;~i di rtalayoia . Jobuah inatitusi SHasto yang tertua don 
pal inc; torkomuko di r1alayoia i alah Stamtord Col leGO Group . tolysio . 
Sckoloh- 3ekolnh l nin di bm1oh kurnpulnn Jtorn!oro odaloh scpcrti 
Cyrnn Colla 'O , no :ont ' jchool or r:oonomic:J , Jtamforcl I nnoJCmcnt 
Cunt;r. ' :>t tmCord J.rl llno I Col l o ~o , Mnktnb F dorol , struntord School 
or i\morto{m ltulloo , .H,umCOJ."l .Johool of Lmr , , I1 ·1titu!li Bora tu 
Pot.111J.n 1 .Tnyn tlon 1 nJ.n - lnin J nttJ. . j ~l\lntod Collot;;o tlitubu.l-\ktin olch 
1-a1110 Puroti.·1\ padn t.nllun 10~0 nobn~oi uatu puoat ulon.,;.~o ji . 
I! 11 ~iklll. !inno koj l11n 1mt.nrnlxm100 Fr-unk 'Jmol l , Jt·1mtord :ncrupal:on 
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oatq r-:momrin; y n; j 1r in; 111 i p n li lik n 
i rn rup:J.k n o tu in Ji.itu .1 y m, m i1pmi.y d 
l\ur1un- .ur llt.'1 y 111 ~ lH n 1r1: n oloh in'1thu1i tcmp.atun ~tdaloh 
,., lb ~ti .>npcrti pro :r m ko 1t>utc1·1 p rni 'l, _:icr~rnunan , hotel 
· nrl c tcrin ·, .m 1 n ,-1uv:l n • i n b nyak 1 ";i. ~cLiya: n y'1n; Ji 
pnrlukrm ti:l 1'd h tin: ·i J n mcliputi k putu_; n pcperiksaan .31 / 
' 0 ' l.vol , )TBl/'J\ ' l••v.l lnn ju ,o p.perfr.· n Senior 11itldlc TfI 
atnu mcncnp i ur.iur tcrtentu . Instituoi mraot'l beraifnt in.Jin 
mcmpcrolchi kcunt1m-. n . Yuron yon) 1i wn 1.k n tl 1 h tin' ,j Jiku 
r:libon::lin ;kon den ~an yur m lmi vcrniti temp 1t in . .di :i ny 1 yu1:nn 
bul n n yun dik n: c m d l h dal 11 lin ,1rnn ~ 1n 20 >/ . A 11 ju~ 1 
yon~ lcbih m"l \l ocp rti !'aylor Col o ;c r n en k n yuron ) hih 
l:ttr in ; A 2G25 o tu o mn .>tor . 
:cmnndonr,knn otru!ctur y1.1ron y n~ .... o l iki n nul~ 1. boloh 1i 
k tokon h rzy·1 l')Olon~ n kclno mmcn.,. h din ltn ·an yon m inpu untuk 
m n ,h~nt r orol:-nno: mere!: k in tit 1 .i p nlidik n ott ti 
t: •mp l: m . ;ol in d iri yui.~ n , lib ni d r { n rn) 
hi h1p I~ ron:-i k h nyal: m rl 1r i in ;ti tu i ou tri t •dct k i Lcmb h 
• clon t Jnn mmtnt. t rp ~ . 
,J 'Y \lntu 1\ • \ 1l 1y i oo:t m, p 11u 1t 1t mt1 
I l 11 lJ n ~. w1 , in ) > I in 
I. • ll j i ' 1Ub 1 lin . m 11 n ;mt Im J r 1i1p rol 'Iii 
,, ~ 
rol hi 
1 ) tl n . 
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drr:mr kr r j n ·r n · r.1 mh ri p •l•i n : .. n : lohih ': : •• l hti:.up.tt:i.•n 
t..:!l "1h r ,')lnhirb n 1 uih r 11.~ , l h' l n : n "1rot 1io1ul :cl iy• i .Jeperti 
arf:itck , j tr it •t" , l-:11 ,,tnt ... it, doktor d3n l in-l~in lo;i . 
)'1!.rnr ini ju .... '1. 11 .1; ·~ ilr t'· n •rtu 1u1 1r. n Pf' t bil n ;fin in..:;titU3i 
~.mnot'l :wrwn t I"l int p r 1int 'n • ml:li: ocn1l iil:an tin~ ;i di 
b ny k d·.n "Dn nr u."~ n nro :r~ 1 y tl; b.r 1 ~11i . D 111 t riunio Ge~ tran; 
pen-.: n11irm in li vi lu . 
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~cp .rti y 111. t l h lijcl o: n lnl 1 h h v n ~ ltm~h1 ; .l:!Pt.it~i 
pcn,oj.i n tin: i \i 11ol ynio lcbih 
'1Cnuntut- pcnuntut btU1ip•1tra aah'1j'.:I . Ulnn ;an b~~on .• clayu dalam 
univ i·1iti-univcr.Jil;i temp tnn ,amut ·~·1 ~.:m; . :c. i!lndo.n-;lrnn pada 
h'.ri ini , 'O n1ilil-;'ln n rup1.'•'1n n-.tu pr:• ra y11n, am:it p1Jntin3 
t;crut.,manyo pond i.clilmn tin~ ,i 11:.Jcn nclopao p:)rl""ikonnan Daoor 
:::·wnomi Jor11 (o.:: l) m 'nu.:mak'mn porl;umuuhan inatit·wi- inJtitw:i 
.. nnotn }l)n ·on P-:J'ltny • L'1.1j i; n in!Jtitu:;i ... mutri in.i. yr n ~ t •rp •ntiri; 
ialah 1mt ik mcn;aut l:ountun; in . Pcnlidil: in i1i1 i ~ ·nj 11 ou 1tu 
l:o o liti y m ~ ooluh lipcrio ~ni1 •'·nm . 
ln;tituk.i mmr.tn "-ch nyok1 nnyo t L'l tnl~ di , ' it it• k 111, m 
L mbnh !~clan ) ncpcrti Kuala Lwn;pur d in Pctnl in • Joya . htln ju ~o 
ynn; tcrlctak Ji Pul u Pin11n"; , ,Johor Oh 1ru clan .3oromb in tctopi 
bil m i nnyu l:ur in J . >l kmroonn l~u'lln Lumpur dun Potnlin,_; .Tnyo 
1.1i:nlnya tor lnuut inntituul uw12;.it yon_; l •bih popul 1r n p< rti 
;tmnt'ord i.:oll • ~o , P . J . ~ori1.1unit~r Col le ·c , Vnnto :.c 
:Ju:>in"':J i t't'<.linin ~ C intr<• l m l. Ln- l in l :i . 
_____ 1~_:u1 o:~!-f!l_t_i_t_t_1_·i~-----~ 
,J 1lnyr;i 1 lcuh 11yrl: 1w1.yn 11d 1l 1h lctt1•1u 1 lnl':l. ~;n-.lnn l. l~\.im t'l y n. 
litm rr \ 11 odaJ 1h 1m1 1:U : 
1 • P ·rnl mm ..ll 
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- v;r:r ( Lo,1 lon '":h I lCl' Of .:0.11!' l.'CC) 
- ":! 'A ( r;h11rt l"Ctl Inu ti tntct ot ' nn ~ • nC'nt \~count;mt:) 
- r-;Ac;r\ ( ;h lt't rel \n.;ociotJ.on<; or Cc:i:ti! ied ,\ccot:ntnnt) 
- AIA ( L'hc ~1.moci tion of fntcrnnti.onnl -.c !Ountin~) 
- C 3/1. ( Imtitutc of Chnmbe~r :>ecrcta.rie::> and Adr'1inistrators) 
2 . lJn:lo.n"'- undnn!Y' 
- J - ~ 
- Pre - LL3 ( \ level ) 
- Ijnznh LL1 - University ot'. London 
- LL I >o ~roe in lJ .1: . Polytcc:hnio and Jni vcr.:ii tir ; 
3. I~or:mutcr 
- .. c:; (UK ) Diplomu in ~or.iputcr ;tudioa 
- C & r; - ';ity and :uilclD L<>n Ion In tit 1tc 
- Cinrtcrcd In';titutc or :oirkctinc; 
- A -i.EC ( Atwtrnlinn lu:Jin DU E:lu~o tion Council Lt1 . ) 
- '1.'hc Inntitutc of ~rc~lit .rmo ;ciicnt (tn~) 
Ynn: di ;obutk m Ji tno cdnl11h tvmy .ob'lh 1 :i 111 cl ll.'i k•m1u!J -
kur ;tu; y n; lit u'1r::nn . >nl 1in 1l1ri ini , ju •n dit ttt r::11n l:11r ,U!J 
1 tuin11in : ' \1 mnnn nr :>run• n~mrnl.ut holch monili!:i 'Jcb•Jnh ij ~ h 
11m1· rH' ,t r1 <l<•n ~ 11 J:o .• yrm ~ L• h1h t'<'nd"h . l\Ur ,, J i.n'i tn 1p<'runt~:I: m 
n oi.-cm· p mmt11t n 1 b11 t f1 •ra ti Uk n h 11 u ui :101 iy ,1 d n 
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f;ollc-~c io proud to orr •r the 2 Y<''lr.J Am i.-ic m •) ,l~' 
uhcrc 1_.1pon co.1plctlon uc n;int you cnt rin, th' i'\l Yl"' rr :bntp 
variou::i mivrn:·nition in the United ;t tc:; or ·,11.:.1rico . ' 
J1Jnin ·~1.1r.Ju.. ini odo.lnh b~1:tujunn untl.L~ nc.1bolchkan scoran; 
meMpunyni ijuz 1h ocboraw; lout dcnJon ko!:i yen..; lebih rendah . Dari 
jcnin ku1~.:;u.l yon; clitou 1rkon olch in::>titu:;i s.roGt'l moko boleh 
dik11tok'ln kur.:;uonyn lcbih .:;c:mai untuk kcpcrluan scktor mrar;t;a 
dorip:ulo !tumu:; yon; ditmmrl~rm olch univcroiti tcmnatan . 
Kcloyoknn 
Kelayakan y n: lincrluknn unt1 t:~ r.rnmould ':ur'Jll.'1 in:,titu.,i 
s11'.lGtri tcmp"'!.t~n inl h ;cpcrti: 
1 • .5 krc lit dlll'ln pc poriko"<m ;p;.:~ ::E 
;> . 2 princir'1l d il un pcpcrikonrm ' 'L 1 level/ ..3'i'Pit don 3 krc.•Ji·t 
dul 1m 3Pt/ ' 0 ' level hn mrmti n•li ul.i B:lhnrm In·~l·rio don 
nut .1vttik . 
Du·i ini c-i lnlnh jalno kcloyrtl: n ynn.; dipcrlukrm w1tul: 
mcl~njutl:nn p '1 lidil:nn tin; ·i di in·.titu1i ... unota tct:1p:itnn 
tidoklnh tin' ~i ~cr.:m1 in ti lok onn; lt m •n.J nbil-!:im t •ntan Jr"'d 
kc lulu mn ynJ) ~ l i0t•rol ihi . in lrt ~i. 1co nn • pon tntut 'll non lhi 
k lny ilc n yin, lLt. •nt.1-tl: n rn•. b U. 111 bol h m l nj11tk n p n1i. 1J: nnya • 
r I l I i •· J t' .d •I• l'l< 11"'l"''Ui'~on 1J11r1.c~ in cl 1011 porin ·~~ot • H: l f t'l yn. ltl ull II~ -HI.. '" '" ~ ,-
H l/ i l'l 1/ '0 ' lnv11l/ 1 fo. ' 1cvol . 1'(11l£\,)1r c.lnr I ,)ut~u l in 1• in, ju• 1 
bol, h 11' n ~nnhi1. l:ur ·u:·-!-:ur .un o 1rntorn r::opox:·ti p n ~urun in, 
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pcr'll,aunnn dl n lnin- lnin ln ;i . 
>tru~tur Yurnn 
Yur n yon• li1:cna'c 111 oloh i.nr;titu li p • ji n tin• ;i otmsta 
C''fal th lcbih tin; :i b( rb nlin ~ dt·n ~ n yur n univur.:>iti tempatan . 
Ini mc11.0n ; u j i · kcr·m3 .notif r~ •rnib •ntul: instit,~i . .;-:astn o.dal;ih 
untuk icn ~nut kcun tu11; n . Yur.:in :l n: lil: •m.k n ndal '1h berbczo-
bczn , ini b •r; ntun ~ le dn ju:nlch r.:utapcl joron yun ~ dirunbil 
drm ju •u jrin ,': n· , b·.y r n yur.:m . 
11 j rnn yon: dirunbil . ~ontoh .,, ~tJr .u: .-
':•armn c 'JX.Jrti •;er.. li 1'luna yunn y n ~ 1 ik •no'rnn 1 lflloh b •t"l 1 r 
kcp::idLI jtt,11 h IJ •laj 1r nn yon lio .. 1bil . D l 1m I: 1 k • ht.'1 , yur n yNt ! 
dijelaok m d l.n11 jnn ;k 'fl'l'l ynn • lcbih oin ,k<1t i 111 h lcbih 
mur1h bf'rh'.ln'.lin ~ lc>n ;an j n--;lmmno yon . lchih I>'1njon...; . 
.>clain d \ri itu b:rny tk in::ititt.t;i t)CnJidi!: in ... ,r at ju ;o 
rr. •n; Tl 1k n b 1yar n perdn!tnr n (r ·i 1trntion teen} i:adar b:l.)'or n 
pen l 1t'bor 11 h rbo1. 1 r\ ri in ititU'. .. 1 kc iti ;tit.• 1i. lOlcli 11 
Ji ul <: m •v r n y n • lil: n 11~ n d 11 h l 1 1 in hin : n ~A5 
hin ~ 1 .J210 . by t• n 'ln.i h re>• ' lik '•' 1k ln p_"lu m a , rrl rt . r n 
r:oh 1J l . r 11b 1h " Jn •n \J; mmtl\t. jil ~ l t , t•p Im I 11 bl. lY ii ko l hi lup 
, n Ht•i. l)i l\H •1 Luinp\.ll: urm Pot lliri: J iy I Im I hidup lol h l bih 
tin•·l . Oloh tt.n 1mt.u!: r. mp rol hip nli likm tin: i di in ... tituni 
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r~ h ny •. r1 ,1 ri po11u ttut li in tit .~i 'P 1 > ,1i .n tini;i 
i:mant;a adal h t •rlLri dnri ,olon ~ .n bun.--in- bUJ\iputr.i oeperti 
lmum Cina. , Ir. l ia rla.n 1 in-lnin . Jootu : ji .n :c ~ t:iG ·~o. po:::> is.:. 
pcnunt11t 'li Vnnto Ac d ;ny nun~iu!: :an lxlh lr!! 6,7i~ dsri pP.nuntutnya 
adal'lh dari b n "!1n India , 15;.~ 'm•..un Cina , 1 o;~ kaum :1clayu dan 1 o;~ 
yrm ~ bnki t~rdiri 'iuri b:m ;oa lClin nc r:?rti 3inh lc ... c , .Buranian 
d 1n hin-l~ in l ;L 
I\ iji n 1n • Gl'lm dijal nl-: an di Prime f'!ollc ~c ju,.-; 1 roon mjuk'.on 
:Jeny.1rtn n y n : kur n , olch ~ un ol 
njoriti dori pon.n tut Prlrnn t:0Jll1 1" Jn.1 h do:t.·i bin,.. Gin , 
lii:Jti ol·h b;n, n !n.li l n l•ti1-l1in l ·i ._. rti li:-i lflz n , 
Ib~n dun 1 in-lain l ;i . 
lni Jclao 1 cnunj111.'' n ~olon . n buk n h l!Tliputr~ L1 ibcntuk 
m joriti d ri Ju 11 h n mt•1t d.L ln'Jtitu 1 p ·n ;aji n tin ,i 
t m );.•t m . ;olopoo p d iko n n IJ ~ i , l:crmrlu n n" ~o:eo 1mtuk 
univ rniti t 'r.l 1tm t •L h b rt un h 1 ri J ~i d n .. oi~ 
mom111u 1 Jril l t' 1, y m 1 rn11 
''. !P ri11t1 Tl , n \) 
\.mtu; p ·n 11111 n t.i.11,, i. ) ' I." le r I J I ~ll lril n I i u 
1X1n1mt11t I· 1m i Vl' L l l 1 t. l I l Ill \J 1 l; 111 I ,I 11 I ill 11: t l ti 11! t , , ritin ;i: n 
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tidn!-:: b ... rpclttan m. oouki ·m .... vcr ... 1iti .. Jpntnn . ul ~h :~ 'l'm.:i 
kepentin ;an p0n li1Hb.m tin~ ;i rinl::n rom= i ibub: nn san ·;up bcrunoha 
untuk r1~n;h'1ntnr un1l: ricrckn ':o lnntittni pc-ndidik::m ouostn 
untuk r.YJlnnjutkon oon li1li!: m . 
Hnl·111pun t•1n•1i pcn1mtut di inotitu .... i 311ncto tor.iiri cb.ri 
kt?lao perten ;rihan t t oi rnr.toih da y n; ! tan; dari l:cluo.r'.;a 
yon-; bcrt 1 rot rcn:b.L . ~'J juon i bub p'1 r.i rcku men ;hantar an.:1.k 
:ncro':n 1:0 inoti t;uoi :ir o ta iolah ~'lpayo don ,on pcrol<Jhon p~m<! L Ii lmn 
tin ; :i nuk ,totu:J aonial l ro'm bol .h 1ipcrtin ;..":otl: n . L>f\t"l 
ocb:ib ini , noka mcma1.. ~ H j'.lr konpo'Ji'li ocnuntut tH in::;t;ittni 
nuasta to 1p;.l; n tor lit'l d ri p ·nuntut ';Rt:: n- hP i n•~tr . 
:\ c ¥upul!.l!! 
Kc ti lo!mann• .. mn uni VC'r.;i ti 1C ·nm.ton unttr: mc:nom1hi p •tinintnon 
pcnJ i lik n tin~ ~i tcl .. 1. ncny b,.., b1-: n pc rt1ID'>uh:m PC-Jot in~ ti tu Ji 
ouoGt!l Lcmp~tnn . P'l lo tchun 19iJ6 , h"lnyn ld,~ l ri ju.rnloh P"'Ilohon 
I~ 1.10i vcr 1iti t mp.nton t lnh ii tum 1"'! 111 tcmp·1t . Ini b 'rti 
u •ti tp pc no lOnynn · bC'rj iy l lHo • u'\un t 1:i1 lt. , l uih ti rl 5 
JJOl"llOhcm 111 ti lnll 11 t;o1 ': . i11l d1r1 •1 ri 1t11 p 11ni11Ln n untu:~ 
olon t 1n ,u"1r nion 'l •l r :i J 1 •J:l tlcn 111 11 1: J Ju. r r.il> nr l 
kt•Jnln portu1hu.hm tl i1t. t11•l..lt11Ji txmUlllmn m .t t ml t n . 
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Emost:i lcbih .;i:.:ouo.l donn;un pcr.nlntoon tcna ~n l:e1·jn oh'll PP'- ~:@I.~ 
r.maota . ";rudu::in- ~i·a luan unl•t r..:;i.ti tcnpDt m ounn:1 discr~p :~o 
orlo.loh d irifab1lti ountcrn . J 1.lr.llnh p'"'nuntut ::;ostcra Ji univcr.;iti 
tcrip~t·m ::>cmnk in bertnmb:-ih ioitu Jnri 6 , 395 or:in-·~ pada tahun 1 98!~ 
i<:cpada 1 0 ' 528 p'1da tnhun 198 3. r mb:than pula ' uni ·1cr.3i ti tempo.tan 
mcnr~ ;unakan 3ah:l::.n '. il yoia neha; i me:liurr. pon-:;ajar an ri:tn'.1Y.ola 
in::iti tuai >Ha i ta 11: oih r.i~rncnti :;kan d.:lhnon In1 ,oric • .Kt1rou ·-
lwr::ius yan ~ <litam.1rkan kcb!lnyulmnnyo ldolnh J-:qra~ Enr;J.r:md , 
Amcril:a dun olch itu '~hr1::;0 In; crln lcbih :lipcntin~knn . 1c1n'11n~ 
nyato , Bo.m::;o In~ ,criU m. oih r.t'Jm:lin~an p ·r n n p~ntin ~ rl l r1 
r;c1<tor :111 oto . 
)oln_;ai akhir: J:r.lt.'l , in'ltitusl pcndidil:on f.ll1i.1n ta "1l n1p•u1 
tclah r.icnin ~·cat den ~nn pcoat tctapi m •rel: ti la!: be ~itu ra mcnt:.in :knn 
l:u l iti ': ~Llnn tilju n utc m r::crcko iol h lllctnp •rol .:hi k untun..; in . 
!n~tituni m:urJtn tclnh mcnj liJ:nn pe11litliJwn tin~ •i 2cb•1 :cd 
. n11t11 kon·oditi y ti • bolch litX)l'U' nn ;It n . 
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3ab n : Pcnutup 1hn K~oiinnul.m 
Jctclnr 1!lclihri t pcrkcmb::m,. n pon liuil:on di I nloy,1 dtn:i 
zar.mn kolonial hinr,~n r.inn3 kini mnka o .bcr.:ip:i kcsirnpulun besnr 
holch di bu.at. Ynn~ pt1lin, pr.mtin wloh oclarns <len;an per:wmban ·;nn 
m::iayar.:ilmt m'llm Jc:nakin pcntin ;rzyn pr ..m'iidil:an k ~~ud:\ masyarai<at . 
Pndn z'1rn n pro- l:olonial l~c~1idupan mn..;yoral:at 'eluyu adalah amat 
.;implc . tlcrclm keoonyakannya mcnjalnnknn aktiviti- kti•1iti 
pcrtnnirm don pcrikannn oloh itu kc ·1hiran yanr; patut ado p.lda 
.:;esco1;nn ~ c1clnlnh kc1,1ah.L1:.:1n mcn3ikut pclrnrjnanya . Scoron ~ n11lnynn 
nkan m"'mpunyni k"mohir~n bcrtnni don ini biaoonyo 1ipolojor1 
dari kclunt·~n ntnu dori mer tc" yon: mahir . Podn n'.lca itu , panlidllcon 
occo.rn tidCtl~ fotinal tclah lr.i lh dil.itikbcr tk tn . 
Apabila 1ritioh rnul11i bcrtnpak di :olayo pcndidil:o.n 
vcrn~k11lor tclnh dipcrkcnalkon . Ini 'ldoloh DClOl''.1 • den ;nn prinoip 
V lctorion yun, dipc-;nn; olch ritioh . Kcrajo~n Jritioh men ;m1; ;op 
diri inam:iJ:•1l tan;;un~Jmmb yon) bcs1r initu ' 1hc Hhitc lon ' o 
~ur<lcn '. Jrltioh man ;on l ,op fllOrc~m tclnh m noopoi nntu tohap 
tomndun y m: tin ~i 1 n ol h itu idnl h tu• i • m •r < untU:: 
rxi J U1 11111 lut• . .c n tu lu n int riti h t l h m •1por.:. •n 1lkon 
1 11 l iJ ilmn v'•rn'1'cul t" y m , na 1 l il i 'Ir y 1 . p,, rub \h m n rin • 
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dibuat kc aton ni.;tcro pcnlidiJ:on ini np biln did 1pnti f\n:-~ 
kl'!doif an- :cdnif nn y rn--i; t ·1·tcntu. Olch itu mlnlnh bcn u· unt~~\ 
men ,atakan manyor.::tl:nt it11 ti1ak atntik tctopi dyn:lr..i$ !:aranu 
p rubnhan-pcrub:ihr111 scnti oo berlaku . 
K ~Ul~can irni ~rrm-imi ~ran oocrtra bc.Jor-bca:iran menjclan~ 
n •n ·hujun , abR.d 1:0-19 pula m'.:!nukar ;ai;ibarnn pcndidilrn!"l di • ·aloya . 
Orrrn ~ '~in i torutrur. nyn anat ~int lnlam ct:ono "Ii l· n :nar;yarnkat 
l ·1in pula '1Crlar untt~t :ncmpcrb.ai'..i liri . :J·1r:nr pJcnh don ty:!rintuh 
yo.n; limn tl':un olch lrit L.Jh tcloh men ,i lcntif Hm.;iknn pcl:orjr1an 
lcn ~on I:ou . Ini b rturu.:J 1n JP.r>onj::rn, '!"In 1crint 1h .n Jriti h . 
,\p:.ibilo kC!~Cl'dCk'l Jn iibori 1 ~~p:1Un Hlllnyo, '••raj~ 1n tel Ii IV" 1p0rl:ml.u!rnn 
hnk idtimcun Jeri X?nyak a ,i yan, ju o •lib:ltku11 pen Hr11l:or1 
I: t}Qda aclay•J . '1'1yoru.kni nulo.i iroat' !:cp ntin ;rm p ndi iil:an 
.;cb~ ~cl ulat mobll.i.t.i oo 1i l don ol Ii itu 1>01· 1 i11ta m untuk 
pen lidikon scmokin tin3 i. tl 1·1ornl:ot m lolul p •rolih n ~' m 
monjodi ocm ·~in komplcko d n oloh itu pondidiknn ju_~o tcloh 
m!?n ~nlnmi po1:ubnhon . Ko:noju m yon~ dlcupai oloh manu.1io bcrto!:ok-
tilmhoh dm:i rmtu .~nnmn l:o ~~ m.m loin dun in1 octorwmyo 1;i nin~:ntk n 
':omplckolti 11 y ~rll~ t . 1~<'1.1\ju;n ini tin~ op obn: i ootu 
ointrnn plli11 (optrnl) tn11.u k 1il1j1um Ii l111.}uUk1n dnl.'i 7.nrn n kc 
z 1m 1n l in m l nu pun d 1 \f'l n tu ~ lm 1n l;u t'l: nLu mc.l'lpUf\Y li r:t c 
k ~cm:ll m._t m d 11 lmmumh1t·an • 
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;olon,rm t.rt ntu . Pnth za:;i n ?:olonial ;olon~m c~it .-..1.~·u 
d ibcri p'?rYl irii!:r n : ron'.1 st tu> n y m ; t. j r m ny~ntlan.; 
j:maton d lam biro :r1t . P'ldo r.'"\:Ja ':ini , ;olon ;'1n k...!la.; r:Lmen;ul:~ 
o'tr>~nn y n , IT•.mi!: .. 1ti ': intime m. m :\ 1lorn U!:?n hdikan . ·urcl{o 
y· n ~ 1~f\Yn b-:r'1cl1mn: mcnn .l'ol .hi prndi ii': m y •nJ lcbih b3ik 
m inril:olo y'1n': mi"lk ln ::;cm kin mio1:in l:cran 1 'l:idak beroclwm; 
me iper olrhi p:m lidi':"' n tin~ ~i . 
Pcr':cmb n ~ n ":)C 1dilikan 1i ;a1yoia hl.lri ini 110·1\.:i.rn~ ti J11k 
t~np t n tcrutor.innya tidn:: mompu dbcr p olch o ?l:tor '' 1ot • 
Ini dapot dil ihnt d lrun !:cod on di rnrm r m 1 p nuntut 1mivc t'!3iti 
tcmI>Jt~ r:l'1 ... ;ih m'.:'n ~on ; ~ur u~loupun kador pen ~an--; ~umn tcloh 
jntuh dor l 'I . ::11~ tnhun lcpm• kcp~dn Gj~ tohun ini . 'ojil=on ocmtinan 
bcrkatn ponuntuf.; univ 'l~:::it i. trr o=itnn tiio't :x>lch b •rtut11r 
i:: 4cnr t ·ih d 11ni h:lcn In ;"';cri ,., i· itu s tu b h o t yon~ mnsih 
ncntin ~ li '.1 ''=tor mrnota . • ,orck ti l k mnmpu b rt ndin; den ;nn 
p nunt•rt-~o 1untut. y tt ~ pul rn: · t • 11h 'lJX 1~l hi t1 •l'Jdi i': n 
li 'I lb t"ll1: l ut . 
I< l 1in l 1·t lnl •mi.v( t' ili t 1 n t n J lur.th nny 
1 1 • 1, 1 i 11 J ooni 1 , 1 d. 11 ; ~,m l oin-lni11 lu ~i . Pf!rinirrl; ' n 
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terr l· p p :n• nt•1t- .nunt11t ·l .r i ,. ':ult t " .. 1t 
.... , .. 
instit•t.'1i 11:001; • y 1n: 1u~nuntut; pur 1k llumn , p •n ·urusnn d:m lnin-
l in ioinlin lcbil '..> .r•ic u nr; m ' .• o,,rol hi '.:er· den ;an ;nudah . 
Ol~h itu , bolr h li':ntnk n miv1..:r:;iti t '7!pat~r. n~npu."1· · ry.i du'J. 
1:cl~m'lhtm uturr.a init.•1 hh'1" In r; ~ris ti bl: li beri !) .. mc':"lnan 'lon 
pcnuntut- pcn1mtut I 1ri fr ::ulti cnotr>r i , .. min; GOZi'll dan r;r.in:J 
acr :1kin 1)nny~: hn in i 'ntr111 · limrl~: n olch ; .!:tor 'Jt .. stn . 
Pend idil: ~'l lu rr. on ini t( 1 ra 1. •n j ':ii .:: it11 1:0 o;J.i ti y n 
•. mn::;to tel 'lh m'.lllcul lcn: n x·r; t . Ini ad il'l~. h 1 ;il cL ri m rmintoon 
y'ln;.; n<ikin b.nyal: unt..L: p.nlilik n tin·~L Inatitu.;i Jt: ~t1 
y n; ti 1b tl ini lutnyn rn•>.1t:>uny'1i !lGtu tuju:m Jahojo ialtu m n ~nut 
l:cu!"ltun ;rm ynn . b~nyal: . 1i lo 'i'Jrmint on untu: ri tu- rm tu j nio 
pen li'lik m m nin ;k •t rnnk l in1ti~11 i .• ot. 1k 111 lc•'lih , n·m rl:on 
l:•1ro111 itu . K11•1liti p •n liJikan 1om: do ,n, -;ih dincntin ~lrnn a.t3u 
ti l I: .er• 1p l~ n !J •tu tnn l ,o 1 l . Oloh itu dnl 11 u jar l'lf>nY 
11t11 )"l0ny~1 idl1. 11 yora ~cliti lij1l nl:m l:c ta ku 11tt non1ili':m 
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:;cmnkin l:o"Tiplolw hn mnju p 1 11 lidil:nn m •njn<li p ntin; 1.lun 
:\pabiln ~lc':tot· !11ro!Jta m nmmr::an .:r.nintaan tin.; :;i untuk satu-
sntu jenin prof i don t •rtcntu :nakn in ;titu.::;i pcnlidikan ::mcst,q 
ol:an lcbih n0nm at'.·-: m l:ur;:;U.j scdc'!likinn dun .;cbo.li!:n:;« • :>clur-..Jh 
cictcm :acynr"'-: t m nyerupci S'1t1 1 l:ci::;cluruh~m ".ii r.ia."'l'' ncrubnhnn 
kc n l.;co ;:; t11 b~hn ;ion mJoyan~:ot akon mcmocri kc1::nn kCf>')'ln 
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